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Projektbeskrivelse 
Dette projekt tager udgangspunkt i diskursen, om det nutidige kvindelige kropsideal.  
Formålet med undersøgelsen er at undersøge, hvilke magtinstanser som præger synet 
på det ”sande” kvindelige kropsideal samt, hvilken effekt konstruktionerne af dette, 
har for den unge kvinde. For at belyse dette, går vi med en genealogisk analyse først 
tilbage i tiden, hvor vi vil finde de forhistoriske forbindelser, som tidligere har 
konstrueret den givne tids kropsideal og som ligeledes har formet, den diskurs vi ser i 
dag. Herefter gennemførte vi en kvalitativ interviewundersøgelse med 10 
respondenter for dels at klarlægge, hvilken diskurs som er den herskende i dag og dels 
for at belyse, hvilke magtinstanser der præger, de unge kvinders syn på det nutidige 
kropsideal. Dertil ville vi se på, hvilke konsekvenser den herskende diskurs kan 
forårsage, for det unge kvindelige individ. Vores analyse viser, at unge kvinders 
forestilling om det kvindelige kropsideal, især bliver præget af politikerne, kvindernes 
skiftende stilling i samfundet og af medierne.  
Abstract  
This project aims to uncover the discourse of the current female ideal body image. 
The purpose of the study is to examine the power structures that shape/influence the 
view of the “ideal” body image and what affect the constructs has on young women. 
A genealogical analysis will be used to highlight previous constructs of the ideal body 
image and how these have changed over time. A qualitative stage (with 10 
respondents) will be employed to identify today’s predominate discourse, and to 
uncover which power structures influences young women’s view of the ideal body. 
Furthermore the project will highlight what consequences the prevailing discourse 
may have on young women. Our analysis shows that young women's perception of 
the ideal female body is predominately being influenced by politicians, women's 
changing position in society and the media. 	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1. Indledning 
Den moderne ungdom er karakteriseret af tre tendenser, en øget refleksivitet, en 
formbarhed samt en individualisering (rikke.bundsgaard.net: 07.12.12). Disse 
tendenser antages, at have skabt en større følelse af frihed til at vælge frit og et hav af 
øgede muligheder for det enkelte individ. Hvor hverdagskulturen tidligere var 
reguleret af bestemte normer og traditioner, som alle skulle indrette sig efter. I dag går 
vi i retning af, at egne præferencer er vigtigere og at man selv har mulighed for at 
vælge sin måde at leve på og efter (socialpaedagogen.dk, 26.11.12). Dette utal af 
muligheder giver et manglende behov for tryghed samt en ”base”, som er præget af en 
sikkerhed for livssuccesser. Denne modsætningsstrid sætter store udfordringer til det 
unge individ om, hvorvidt at følge sin egen individuelle retning eller at gå samme vej 
som fællesskabet og stile efter den fællesskabte idealforestilling.  
 
Denne opfattelse om hvorvidt kravene til det enkelte individ er steget, i takt med 
samfundsudviklingen, deler Johannes Andersen. ”Det er svært at være ung i nutidens 
Danmark” (samf.aau.dk, 26.11.12). Andersen skelner mellem begreberne ”tryghed” 
og ”autonomi”, ”selvrealisering” og ”stimulering”, hvori han opdeler nutidens 
ungdomskultur indenfor disse fire kulturbegreber (ibid.). Herved udledes der to 
overordnede dimensioner som Andersen kalder serier. I den ene grøft ses 
gruppen ”Genbrugsspiserne” som stiler efter selvrealisering og selvudvikling, i den 
anden, ses gruppen ”H&M’erne” der søger efter tryghed og sikkerhed som deres 
primære livsværdier. Fællesskab og gruppedannelse er væsentlige begreber, når man 
diskuterer ungdom og tryghed. At føle sig som en ”del af et fællesskab” kan dannes 
og fremkomme af mange forskellige årsager, og det kan sågar påvirke den enkeltes 
loyalitet mod sig selv og sine egne ønsker, præferencer og handlinger. Det vil i værste 
fald føre til, at en handling sker i uoverensstemmelse med sig selv således, at 
individet ubevidst bliver påvirket til at handle, udelukkende for at please 
fællesskabets interesser.   
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1.2 Det kvindelige kropsideal 
Hvad er det der påvirker vores identitetsopbygning og, hvad betyder det for det 
enkelte individ, at det på det pågældende tidspunkt er den ene diskurs der hersker, 
frem for, hvis det var en anden. Historisk set ændrer diskurserne sig løbende, 
ubemærket og som noget naturligt, selvfølgeligt accepterende i samfundet. Det kan 
diskuteres, hvordan ”rammerne” for, hvilket kropsideal der synes at fremstå som 
det ”rigtige” konstrueres og, hvorledes dette bliver fortolket af det enkelte individ. I 
den forbindelse vil det være relevant at se på, hvem der besidder magten til at påpege 
det ”rigtige” kropsideal frem for det ”forkerte” (Juul & Pedersen 2012:235). 
 
Betydningen af ordet ideal, er en forestilling om noget fuldkomment, noget perfekt, 
som man søger at efterligne og stiler efter. (den store danske.dk, 06.12.2012). I dette 
projekt er det, det kvindelige kropsideal som der tages udgangspunkt i. Definitionen 
af det kvindelige kropsideal, antages at være en kvinde, som har en slank og trænet 
krop, men som stadig har kvindelige former. Buddet på nutidens kvindelige 
kropsideal ses på det femte billede, som der anvendes i udarbejdelse af vores 
interviews.  
 
Det er vores indtryk, at vi i dag befinder os i en dansk ungdomskultur, hvor der er et 
stort fokus på udseendet, udstråling og selvrealisering. Ungdommen udsættes dagligt 
for massemediernes sendeflade, særligt reality programmer, som har indtaget en stor 
plads i ungdommens interesse. Dette ses i form af en stigning af danske reality 
programmer de seneste år (tvtid.tv2.dk, 07.12.12). Det væsentlige i forhold til 
projektet, er en diskussion baseret på, hvorvidt den hyperrealistiske tv-genre, afspejler 
vores syn på kropsidealer, eller om det i højere grad er andre magtinstanser, som 
præger konstruktionen af det kvindelige kropsideal. Formålet med denne diskussion 
vil omhandle en analyse af, hvorvidt den virkelighed vi lever i og accepterer som en 
normalitet, kunne have forløbet sig anderledes og, hvad konsekvenserne af denne 
konstruktion har forårsaget. Således vil fokus i mindre grad, være på en forståelse af 
diskursen og en vurdering af, om diskursen tolkes som værende rigtig eller forkert.  
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1.3 Problemformulering 	  
 
”Hvilke magtinstanser har præget og præger den herskende diskurs om det 
kvindelige kropsideal og hvilke konsekvenser har disse konstruktioner medført, for 
den nutidige unge kvinde?" 
 
 
1.4 Afgrænsning 
Vi har valgt at afgrænse os til kun, at beskæftige os med kvinder i vores projekt. Dette 
har vi valgt, da vi antager at kvinderne i højere grad, bliver påvirket af den diskurs de 
befinder sig i, og har nogle mere markante synlige tegn på dette. Vores primære 
målgruppe for projektet er, kvinden i alderen 15-25 år. Denne målgruppe er valgt, da 
vi bl.a. selv kan relatere til den herskende diskurs og selv bliver påvirket af den. 
Derudover antager vi, at denne aldersgruppe har tendens til, at være letpåvirkelig 
overfor mediernes indflydelse, fordi de har fået det ind fra barns ben.  
   
Vi har valgt at afgrænse os til, at interviewe respondenter fra København og 
Nordsjælland, Region Hovedstaden. Da en udvælgelse fra hele landet, vil blive for 
omfattende og tidsmæssigt krævende. Dette er også grunden til, at vi kun har valgt at 
lave fem interviews, med kvinder i vores målgruppe og fem interviews med kvinder i 
en opponentgruppe, 45-55 år. Derudover har vi valgt, at beskæftige os med årtierne, 
70’erne til i dag, i vores genealogiske analyse. Da vi mener, at de er mest relevante i 
søgen efter at finde ud af, hvordan den herskende diskurs indenfor det kvindelige 
kropsideal er konstrueret og accepteres som det er i dag.  
 
Ud fra Michel Foucaults analyser og teorier afgrænser vi os til, kun at benytte hans 
genealogiske analyse, da vi gerne vil vise projektets resultat gennem en historisk 
analysetilgang.  Ligeledes afgrænser vi os til Foucaults magt/viden forhold, da det kan 
vise, hvordan diskursen har ændret sig gennem tiden og, hvem der har været med til at 
forårsage denne forandring. Som supplement til Foucault, anvender vi Judith Butler, 
herunder hendes queerteori. Denne queerteori påskriver, hvordan der er 
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nogle ”kønspakker” det enkelte individ skal leve op til, for at opnå anerkendelse fra 
samfundet. Derudover har vi valgt at inddrage Johannes Andersen. Vi vil anvende 
ham til at forstå ungdomskulturen herunder, hvordan den påvirker individet og den 
diskurs de befinder sig i. Vi vil i den forbindelse gøre brug af hans serielle markering 
H&M’erne. Vi afgrænser os til Jean Baudrillards nøglebegreber hyperrealistisk og 
simulation, fordi disse to begreber giver os et indblik i, hvor stor en indflydelse 
medierne har på ungdomskulturen i dag.  
1.5 Begrebsafklaring 
Arkæologisk: Foucaults arkæologiske fase omfatter overordnet set diskursteorien, 
hvori der forsøges at afdække reglerne for, hvilke udsagn der bliver opfattet som 
selvfølgelig og sandt i et specifikt historisk forløb.  
Genealogisk: En genealogisk analyse består ikke i at forklare, hvad objektet i 
virkeligheden er, men i at belyse og afdække de kompleksiteter der findes i det 
diskursive spil, der krydser og erstatter hinanden, og således finde årsagen til den 
verden, som eksisterer i dag 
Magt/viden: Omhandler de indtryk og instanser, som ubevidst præger individets 
helhedsvirkning 
Queerteori: En problematisering /afnaturalisering af de ”sande” begreber.  
H&M’erne: En gruppe unge, der følger det ”hippe” og det ”moderne” inden for 
fællesskabte rammer. 
Hyperrealitet: Er virkeliggjort fiktion og fiktionsgjort virkelighed”.(da-net.dk, 
29.11.2012) 
Semiotisk teori: Ser sproget som noget der skal opfattes som et system, af vilkårlige 
relationer mellem begreber og sociale objekter: sproglige tegn afspejler ikke 
nødvendigvis de objekter, som de betegner (Thomsen 2007:179). 
Simulation: (af lat.), det at foregive noget; efterligning af virkelige forhold ved en 
model.” (den store danske, 29.11.2012). 
Simulakrum: Et begreb/følelse/ting der eksisterer i virkeligheden, på trods af, at det 
er en illusion 
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M1-M5: Alle vores respondenter er anonyme i vores projekt. Vi har derfor valgt at 
navngive respondenterne fra målgruppen M1,M2,M3,M4 og M5. 
O1-O5: Alle vores respondenter er anonyme i vores projekt. Vi har derfor valgt at 
navngive respondenterne fra vores opponentgruppe O1,O2,O3,O4 og O5.  
 
1.6 Metodiske overvejelser 
For at operationalisere problemformuleringen har vi valgt, at dele projektet op i tre 
dele. I den første del vil der fremgå en beskrivelse af den metodiske overvejelse, som 
danner grobund for projektets form, herunder motivationen bag projektet og 
projektets struktur og opbygning. Hernæst vil der i den anden del forekomme en 
beskrivelse af fremgangsmåden for, hvorledes der kommes frem til besvarelsen af 
problemformuleringen. Herunder valg af teori, en præsentation af de videnskabs-
teoretiske tilgange og, hvordan de benyttes metodisk set, i forhold til projektet. Tredje 
del vil indeholde en genealogisk analyse af kvinders kropsideal fra 1970’erne til i dag. 
Ligeledes vil den indeholde en undersøgelse af den unge nutidige kvindes tanker og 
holdninger til begrebet og italesættelsen af ”den ideelle kvindekrop”. Dette vil 
forhåbentlig give et præg om, hvilke magtinstanser der har påvirket kropsidealet og, 
hvad disse konstruktioner har betydet.  
 
1.7 Motivation 
Heri vil der forekomme en beskrivelse af baggrunden for projektets opkommen. 
Kropsidealet synes at have en stor interesse i både den offentlige- og den private 
debat. Det vurderes, at interessen for kroppens fremtrædning senest har fået mere 
fokus. Dette fokus antages, at være forårsaget, delvist af den teknologiske udvikling, 
delvist af den nedavlede historiske konstruktion. Politiske forhold samt medieverden 
er med til at præge diskursen omkring begrebet i en bestemt retning, som ses i form af 
politiske lovændringer og reformer (dr.dk: 06.12.12).  At have en slank og trænet krop 
forbindes i dag med at være sund. Sundhed har altså fået en værdibetydning, som 
primært vises i den fysiske krops optik (ibid.). 
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Gruppens motivation for valgte emne, er at skabe en debat omkring kvindens syn på 
kropsidealet og, hvorfor en bestemt kropsform vurderes som mere ideel frem for en 
anden. Vi ønsker ikke, at stille os kritisk over for den kropsform som anses at være 
ideel, blot at skabe en indsigt i årsagen. Anden motivation er også, at gruppen selv 
føler sig trykket af, at skulle leve op til det herskende ideal, som ses i form af ugentlig 
motion og have fokus på at spise en kost, med et lavt fedtindhold.  
 
Interessen i dette projekt, er at belyse de magtforhold der gør sig gældende i 
konstruktionen af begrebet ”at besidde den ideelle krop” og således, hvad disse 
konstruktioner har medført sig. Det ønskes set i forlængelse af, hvad konstruktionerne 
havde været, hvis andre omstændigheder havde gjort sig gældende. Med dette 
udgangspunkt, var der fra starten en interesse for brugen af Foucaults diskursteori. 
Denne videnskabsteoretiske tilgang, ønsker ikke at stille spørgsmål til, hvorvidt den 
herskende diskurs er rigtig eller forkert, men blot at udtrykke den herskende diskurs 
inden for begrebet. Ligeledes ønskede vi, at stille os kritiske over for Foucaults 
magt/viden forhold, som siger, at det udelukkende er overindividuelle forhold der 
præger diskursens konstruktion. I den forbindelse vil vi benytte os af Baudrillards 
teori om hyperrealitet, som blandt andet afspejler sig i reality-genren. Ved at benytte 
Baudrillards teori, udtrykker vi fra starten en hypotese om, at ungdommens populære 
tv-genre, reality, besidder en stor magt i forhold til at præge diskursen om det 
kvindelige kropsideal.   
1.8 Projektets struktur og opbygning 
For at give et overskueligt overblik over projektets struktur og opbygning, har vi i 
dette afsnit valgt at lave nedenstående figur. Projektets struktur, vil være bygget op 
omkring denne model, hvori vi har valgt, kun at medtage de sidste to dele. Der vil 
forekomme en beskrivende del og en analytisk del. Den første af de to dele, vil bestå 
af problemformuleringen, der vil danne den ”røde tråd” i gennem hele projektet. Som 
genre vil vi komme ind på Andersens ungdomskultur, Foucaults magt/viden forhold, 
og Baudrillards hyperrealitet og simulation. Som en fjerde teoretiker, har vi valgt at 
benytte Butler som en tilkobling til Andersens ungdomskultur og Foucaults 
magt/viden teori. I den analytiske del, vil vi lave en genealogisk analyse af det 
kvindelige kropsideal og ungdomskulturens udvikling, igennem de fem årtier, fra 
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70’erne til 10’erne. Ligeledes vil vi benytte os af 10 kvalitative interviews, som vil 
synliggøre, hvilke konsekvenser den genealogiske analyse har bevirket for den 
nutidige kvindes syn på italesættelsen af ”kropsidealet”. Dette vil afslutningsvis ende 
ud i en diskussion om, hvilke konsekvenser disse konstruktioner har forårsaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Grafisk oversigt over metodevalg 
 
2. Videnskabsteoretisk tilgang 
I det følgende afsnit vil der være en beskrivelse af de overvejelser og refleksioner, 
som ligger til grund for det endelige valg, af den videnskabsteoretiske retning. 
Herunder vil der være en kort beskrivelse af diskursteorien, dens videnskabelige 
tilgange og dens vidensopfattelser.  
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2.1 Diskursteori 
Vi har valgt at arbejde diskursteoretisk i vores projekt, da vi med en sådan tilgang, har 
mulighed for at ryste os i vores opfattelse af, hvad der betegnes som værende naturligt 
og selvfølgeligt. Vi vil i denne forbindelse undersøge, hvorledes de herskende 
diskurser indenfor det kvindelige kropsideal konstrueres og, hvorledes de diskursivt 
kan ændre sig igennem tiden. Med denne videnskabsteoretiske tilgang kan vi 
demonstrere, hvorledes diskursen konstrueres og fortolkes. Vores diskursanalyse vil i 
projektet tage udgangspunkt i Foucaults genealogiske analysetilgang, men inden 
denne tilgang uddybes, vil der først klarlægges et par af de hovedelementer i en 
diskursanalyse, som vil have betydning for vores håndtering af analysen.  
	  
Diskursteori bygger på de samme grundprincipper som den socialkonstruktivistiske 
tilgang, som forholder sig kritisk overfor selvfølgeligheder og umiddelbar viden 
(Pedersen, 2012:187).  Der søges ny viden, ved at sætte spørgsmålstegn ved allerede 
eksisterende viden (ibid.). Socialkonstruktivismen påpeger, at virkeligheden blot er 
vidensopfattelser, som er blevet konstrueret gennem interaktion med andre (Ibid:188). 
Viden er dermed ikke udelukkende en afspejling af virkeligheden, men noget som er 
socialt konstrueret. Der findes således ikke kun én sandhed. Sandhed anses som 
værende perspektivistisk i den forstand, at det man anser som værende sandt, 
afhænger af den situation man befinder sig i, på det givne tidspunkt (ibid.). Vi vil 
således ikke forsøge at blotlægge sandheden om, hvornår den kvindelige krop er ideel, 
men i stedet søge en afspejling af, hvilke faktorer som kan have indflydelse på 
kvindernes virkelighedsopfattelser. 
 
Vi vil med denne tilgang forsøge, at stille os kritiske over for den måde, hvorpå 
kvinderne i samfundet handler ud fra visse virkelighedsopfattelser om, hvordan 
kvindekroppen skal se ud, for at blive betragtet som værende smuk. I forlængelse af 
dette, vil der med Foucaults genealogiske analysetilgang blive set på, hvilke 
magtforhold, som gør sig gældende, når disse sandhedsforståelser skal konstrueres.  
Dertil vil der foretages en interviewbaseret analyse for at undersøge, hvordan 
diskursen for nutidens kvinde ser ud og, hvordan den påvirker dem. 
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2.2 Diskursteorien som værktøj  
Med den diskursteoretiske tilgang, har vi et analytisk udgangspunkt, som giver os 
mulighed for, at sætte spørgsmålstegn ved de virkelighedsopfattelser, som anses for 
værende sandhedsgivende. Med Foucaults genealogiske analyse vil vi dels forsøge, at 
genfinde de forbindelser som på et givet tidspunkt har etableret dét kvindelige 
kropsideal, der i dag ses som noget selvfølgeligt og universelt, og dels forsøge at 
blotlægge, at de faktorer som gør sig gældende i dag, ikke altid har været anset som 
naturlige (Hansen, 2012:249). 
 
For at klarlægge den herskende diskurs, vil en interviewbaseret analyse benyttes. Når 
vi beskæftiger os med interviews, får respondenterne mulighed for at uddybe deres 
svar. Hvilket bevirker, at vi kan få et større indblik i den interviewedes synspunkter 
og holdninger, om det kvindelige kropsideal.  
 
2.3 Brugen af Foucault, Andersen, Butler og Baudrillard 
Dette afsnit vil præsentere det teoretiske grundlag for projektet. Vi vil forelægge en 
kort redegørelse af de valgte teoretikere, deres ståsted samt deres relevans for 
projektets analysedel. Vores metodiske tilgang vil tage udgangspunkt i Foucaults 
genealogiske analyse og hans magt/viden forhold. De resterende teoretikere har ikke i 
samme forstand som Foucault, udviklet en metodisk tilgang til deres teorier, hvorfor 
de blot vil fungere som supplement og modspil dertil. Der vil løbende findes en mere 
dybdegående begrundelse for valget af teoretikerne, samt en metode kritik ved brug af 
valgte teorier. 
 
Ud fra vores problemformulering som omhandler det kvindelige kropsideal, og ud fra 
vores videnskabsteoretiske tilgang, er det relevant at se på teorier som arbejder inden 
for disse to felter. Når vi beskæftiger os med ungdomskulturen fra 1970'erne og frem 
til i dag, har vi valgt at tage udgangspunkt i Andersen, som har studeret den danske 
ungdomskultur siden ungdomsopgøret i 60'erne. Vi vil med Andersen se på, hvilke 
faktorer der har præget ungdomskulturen gennem tiderne, hvad den er karakteriseret 
af, dens tendenser samt, hvilken betydning det har for det unge individ. Til at 
analysere disse forhold og faktorer, vil vi have fokus på Foucaults teori om 
magt/viden, hvor vi genealogisk vil undersøge magtforholdende historisk set.  
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Magtbegrebet berør de instanser og indtryk, der ubevidst præger individets 
helhedsvirkning (Foucault 1998:99). Magten er ifølge Foucault udformet af en lang 
række uforklarlige faktorer, hvorfor en analyse af Foucault ikke vil omhandle en 
definering af, hvem eller hvad, der har magten til at konstruere en diskurs. Det vil i 
stedet definere, hvad magtforholdende medfører og, hvad konsekvenserne er for dette. 
For at kunne forholde os til vores problemformulering, ser vi det dog for værende 
relevant, at søge en definering på, hvem eller hvad, der har magten til at konstruere en 
diskurs om det kvindelige kropsideal. Til dette vil vi inddrage Baudrillard, som 
kritiserer Foucaults magtbegreb, for ikke at berige os om magtens simulakrum 
(teorier.dk, 29.11.2012). Vi vil benytte Baudrillard og hans to nøglebegreber 
hyperrealitet og simulation, til at komme nærmere en definering af, hvor magten 
befinder sig. Med hyperrealitet vil vi forsøge at påvise om, hvorvidt medierne 
besidder en magt, som afspejler sig i kvindernes tanker om den ideelle krop 
(samfundsfag.com, 29.11.2012). Med begrebet simulation sættes vores bevidsthed 
omkring det virkelige til side, til fordel for simulationer (ibid.). Vi vil således se på, 
hvorvidt mediere får manipuleret med kvinders opfattelse af kropsidealet igennem 
formidlinger af tegn og billeder. Med brug af både Foucault og Baudrillard vil vi stille 
os i midten af de to synspunkter og således, hverken betragte magten som værende 
udelukkende noget overindividuelt, eller som værende udelukkende en faktor påvirket 
af eksterne faktorer, men i stedet forsøge at skabe en indsigt i, hvorvidt bestemte 
magtforhold præger den herskende diskurs og, hvad konsekvenserne af disse er.  
 
Når vi arbejder diskursteoretisk vil vi som tidligere nævnt sætte spørgsmålstegn ved 
sandhedsgivende postulater. Til dette vil vi inddrage Judith Butler, som river op i de 
diskurser som vi befinder os i. Selvom hun er enig med Foucault om, at verden er 
diskursivt konstrueret, så forholder hun sig kritisk overfor den måde, hvorpå 
diskurserne blot accepteres som sandhedsgivende. Vi vil både i den genealogiske 
analyse, og i analysen af den herskende diskurs tydeliggøre, hvorledes diskurser kan 
skabe en bestemt opfattelse af, hvordan det kvindelige kropsideal skal være og, hvilke 
konsekvenser det kan have for individet, hvis ikke man lever op til dette bestemte 
ideal. I den forbindelse vil vi se på Butlers kritik af den traditionelle opfattelse af 
kønnet, hvor hun mener, at man skal være forsigtig med at idealisere visse kønsudtryk 
(Butler, 1990:VII). 
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2.4 Kildekritik 
Vi vil i dette afsnit komme med kritik af vores valg af internetkilder. Vi gør i vores 
opgave brug af officielle, halvofficielle og uofficielle datakilder. Vi anser kilder som 
eksempelvis Den Store Danske, DR og Folketinget som værende officielle kilder, som 
derfor må besidde en vis validitet. Landsdækkende morgenaviser antages for værende 
halvofficielle datakilder mens de landsdækkende formiddagsaviser anses som 
værende uofficielle datakilder. Vi er bevidste om den tvivlsomme troværdighed på 
især uofficielle kilder, og benytter således udelukkende disse kilder til, at vise den 
herskende diskurs i medierne.  
 
Derudover har vi benyttet os af nogle uofficielle internetkilder, som er overvejene 
kritiske, det er derfor også begrænset hvor valide disse kilder er. Der er tale om 
internetsider som bl.a. socialpædagogens hjemmeside, Filosoffens hjemmeside, 
kulturkapellets hjemmeside og kommunikation-it’s hjemmeside. Disse internetkilder 
er vi opmærksomme på, ikke er pålidelige kilder. Vi vælger dog, at benytte dem som 
et supplement til de officielle og halvofficielle datakilder, der besidder en større 
validitet end disse.   
 
Til sidst vil vi komme ind på kildekritik, af de bøger vi har benyttet i opgaven, som 
officielle datakilder. Hovedparten af de bøger vi har benyttet i vores opgave, har en 
høj validitet og er primær litteratur. Men vi har også benyttet nogle enkelte bøger, der 
er sekundær litteratur, hvori det er en anden der har redigeret noget teori. Et eksempel 
på dette, er ”Krystallens hævn” af Baudrillard der er redigeret af Ove Christensen. En 
kritik af brugen af disse bøger kan være, at når teorien er redigeret af en anden, kan 
det blive omformuleret og omtolket, på den måde kan litteraturen miste sin rigtige 
betydning. Baudrillards ord i ”Krystallens hævn”, kan altså være blevet omskrevet, da 
bogen er blevet redigeret. Et andet eksempel på sekundær litteratur, som vi benytter i 
vores opgave, er ”Drømmen om kvinden” skrevet af Suzanne Giese. Det er sekundær 
litteratur fordi, bogen er skrevet på baggrund af, hendes egen opsamlede viden og 
refleksioner, dette har hun så fortolket og skrevet en bog om. Vi er derfor nød til, at 
forholde os kritisk til, hvor valid litteraturen er.  
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2.5 Kritik af diskursteori 
Det kan være svært at undersøge de diskurser, som er herskende inden for det felt som 
man selv befinder sig på, og har en mening om (Jørgensen & Phillips, 1999:31). Som 
forsker er det vores opgave at forholde os så neutrale i vores fortolkninger som muligt, 
men denne opgave kan være svær at fremføre og mestre. Vi betragter os som en del af 
den kultur, hvori vores undersøgelser tager form, derfor kan der forekomme en 
chance for, at vi deler mange af de selvfølgeligheder, som ligger i det undersøgte 
materiale. Dette kan være problematisk, når netop vores formål er at belyse, de 
tendenser omkring kropsidealet som tolkes som det sande i individets bevidsthed. Der 
kan således tegnes en metodekritik af inkompetentheden af ikke, at kunne være en 
neutral forsker, der kan se tingene som de er og som de egentlig fremstår. Ligeledes 
skal der tages højde for, at vores videns produktion i samme omfang, som en hvilken 
som helst anden diskurs er produktiv, og skaber virkelighed samtidig med at den 
præger den (ibid:162).  
 
En kritik af de valgte teoretikere, vil løbene udmønte sig i takt med præsentationerne 
af deres teorier i det efterfølgende.  
3. Metodisk tilgang  
For at skabe en indsigt i den nutidige kvindes holdninger og følelser omkring den 
herskende diskurs om det kvindelige kropsideal, vil det være helt fundamentalt at gå 
direkte til sagens kerne. Dette er de kvinder, som lever i den pågældende diskurs og 
mærker den på egen hånd. Ved at foretage et interview af kvinden som lever i den 
pågældende diskurs, skabes der en mulighed for at komme under overfladen på de 
magtinstanser som påvirker diskursen. Yderligere vil der skabes en indsigt i, hvad 
konsekvenserne er for kvinden, at hun lever og begår sig i den herskende diskurs.  
 
Der vil ved brug af diskurs som videnskabsteoretisk metode blive fravalgt nogle 
forskningsmetoder. Herunder den positivistiske interview metode, også 
kaldet  ”struktureret interviews”. Denne metode udtrykker sig ofte af data og 
statistikker (Thøgersen, 2005:17). Forskere som taler for denne metodiske tilgang vil 
påpege, at resultater ved denne metode vil være objektive og sande. Dette vil den, da 
disse data vil blive frembragt på neutral vis og respondenten vil udtrykke og forholde 
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sig, som de ville have gjort i en, hvilken som helst anden virkelig situation (ibid.). Det 
kan diskuteres, hvorvidt brugen af flere metoder, ville skabe en større indsigt i 
kvindens syn. Dette er udeladt på baggrund af diskursteoriens metodiske redskaber og 
værktøjer, som udelukkende siger, at sand viden skal findes der hvor den efterspørges. 
For at skabe en dyb forståelse for individet, må man derfor stille spørgsmål ud fra de 
svar og den sprogbrug der gives og anvendes.    
3.1 Primær empiri og dataindsamling 
Vi vil i det følgende afsnit redegøre for brugen af den valgte metode, samt udvalg af 
respondenter. Afsnittet vil inkludere de metodiske overvejelser og problematikker der 
foreligger, og som ligeledes har haft en indflydelse på det endelige valg. Der vil i den 
forbindelse inddrages afgørende faktorer og forhold, som har præget udarbejdelsen af 
de kvalitative interviews og udviklingsforløbet frem til det færdige resultat.  
 
Grundlæggende anvendes interviewet i søgen efter, at skabe indsigt i målgruppens 
syn på begrebet ”kropsideal” og således, hvordan de tænker og fortolker deres verden 
og deres syn på den verden som de begår sig i. Denne tilgang er dels inspireret af den 
kvalitative metode og dels den sociolingvistiske metode. Fælles for disse er, at man 
ønsker at interviewe, for at skabe indsigt i en verden, hvori nutidige observationer 
endnu ikke kan forefindes (Thøgersen, 2005:15). Disse observationer og indsigt skal 
findes i respondenternes indre liv og på baggrund af de sprogudtryk der udtrykkes af 
respondenterne (ibid.)  
 
3.1.1 Kvalitativ metode 
Den kvalitative tilgang, ser ikke sandhed som værende baseret på data og statistikker, 
som skaber en generalisering af de forskellige svar. Sandhed er derimod en 
fortolkning, som skabes i et konkret sammenhæng (Thøgersen, 2005: 19). Denne 
fortolkning inddrager forskerens egne refleksioner af respondenternes svar. 
Bevidstheden om, at forskeren ikke kan være neutral i sine observationer, men spiller 
en rolle i vidensudbyttet, giver nogle muligheder, i form af, at fortolke mere frit og 
mindre tekstnær (ibid:21). Dette giver dog en forpligtelse for forskeren, som ligger i  
at forklare, hvordan man kommer frem til de fortolkninger, som præger det 
konkluderede resultat.  
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I analysen vil de kvalitative interviews anvendes til, at skabe indsigt i kvindens tanker 
og syn på det herskende kvindelige kropsideal i Danmark. Disse observationer af den 
nutidige kvinde i alderen 15-25 år, ses i forlængelse af en historisk analyse, som vil 
skabe en forståelse for, hvilke faktorer, der har præget det kropsideal, som stiles efter 
i dag og hvad konsekvenserne for denne stræben, har for kvinden. 
3.1.2 Sociolingvistiske metode 
Den sociolingvistiske metode anvendes i søgen efter en forståelse af den sproglige 
udformning af respondenternes svar. Det kan formodes, at respondenternes sprogbrug 
er præget af den pågældende situation, rum og tid. Det er således vores opgave, at få 
skabt en tryg atmosfære, således at respondentens svar, sprog og handlinger, vil 
afspejle virkeligheden på den bedst mulige måde (Thøgersen, 2005: 24).  Hvis det 
viser sig, at respondenten vil udtale sig anderledes, hvis situationen havde været en 
anden, vil resultatet være kritisk og i værste fald være ubrugeligt (ibid:28). Denne 
metode undersøger også, hvordan sprogbruget konstrueres som handlingsudtryk for 
noget eller for et ord. Dette ses f.eks. i et udsagn, hvor respondenten udtrykker sig om 
et billede, som værende ”billigt”. Ligeledes fortolkes samme billede som 
værende ”perfekt” af en anden respondent. Det er således vores opgave, at fortolke 
holdningsudtrykket ud fra den herskende diskurs og den historiske frembringelse af 
ordets diskursive værdi (ibid:26f). Vi er i samme omfang, som ved den kvalitative 
tilgang, præget af egne refleksioner over et givent svar i den endelige fortolkende 
udarbejdning.  
 
3.1.3 Udvikling af interviews til målgruppen og opponentgruppen 
I søgen efter at belyse, kvindens forestilling af det herskende kvindelige kropsideal, er 
der gennemført 10 interviews. De pågældende interviews blev delt op således, at vi 
hver udarbejdede to interviews, fordelt ud på to respondenter. Et interview for 
målgruppen, kvinder i alderen 15-25 år, samt et interview for opponentgruppen, 
kvinder i alderen 45-55 år. Spørgsmålene er udarbejdet efter en semistruktureret 
tilgang. Der er således udarbejdet en række spørgsmål, som respondenterne skal 
besvare. Spørgsmålene formuleres dog forskelligt afhænger af de svar, som 
respondenten giver. Dette skaber således mulighed for et mere naturligt indfald på 
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samtalen og at forfølge de svar, som gives. Denne semistrukturerede tilgang sikrer 
muligheden for, at forfølge det ”nye og uventede”, men på samme tid sikre en 
sammenligning af svarene til en kommende fortolkning. Vi vil forsøge, at stille os 
som en udefrakommende fremmede, som ønsker at skabe indsigt i kvindens verden 
(Thøgersen, 2005: 21). 
 
De foruddefinerede spørgsmål er opbygget på baggrund af sekundær viden, bestående 
af artikler, rapporter, aviser, debatter, undersøgelser etc. Undersøgelsens spørgsmål er 
udarbejdet således, at der startes med de mere væsentlige demografiske forhold, 
såsom respondenternes alder. Hernæst stilles der spørgsmål omkring livsstils forhold. 
Efterfølgende vises der fem billeder af kvindekroppe der hver især repræsenterer fem 
forskellige kropstyper. Af disse billeder vurderer vi selv det femte billede som et 
eksempel på den herskende diskurs ideelle krop. Ud fra disse billeder stilles der 
spørgsmål, hvori de skal tage aktiv stilling til, hvilken krop de synes repræsenterer 
den ideelle kvindekrop. Herunder bedes de tilkendegive deres syn på, hvorvidt de 
mener deres forestilling af denne vil ændre sig med årene, ligesom deres syn på, 
hvordan kvindekroppen muligvis har ændret sig siden de var yngre. Derefter udvikler 
spørgsmålene sig til at blive mere personlige. Der stilles spørgsmål omkring, hvilken 
kropstype de mener deres kæreste/mand/en fyr foretrækker, og i den forlængelse 
hvorfor de tror, at de har den forestilling af, hvad den ideelle kvindekrop er. Disse 
spørgsmål vil således være præget af en vis usikkerhedsfaktor, da respondenternes 
svar vil være baseret på gætteri. Der stilles efterfølgende spørgsmål til, om de selv har 
fået lavet eller går med tanken om at få lavet, noget om ved dem selv, med fokus på 
deres fysiske kropsform, for at opnå den ideelle krop, eller om de kan acceptere den 
krop som de har på det pågældende tidspunkt.  
 
Efterhånden som der skabes indsigt i respondenternes syn på kropsidealet, vil det give 
anledning til at gætte på, hvad respondenten sandsynligvis vil svare (Thøgersen, 2005: 
21). Dette ses i spørgsmålene, som f.eks.: ”Så det du mener er…” eller ”Du tror derfor 
at…”. Dette betyder, at forsker, i modsætning til den positivistiske tilgang, kan få 
uddybet et svar, hvis det anses som værende usikkert eller, hvis respondentens svar 
anses som værende upræcist formuleret. Dette giver en mulighed for at skabe en 
dybere indsigt i respondentens indre liv (ibid.). Ved at foretage disse interviews, 
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forsøges der så vidt muligt, at undgå at præge respondenternes svar. Der var et ønske 
om, at respondenterne selv kom ind på, hvem de tror der påvirker deres forestilling 
om det kvindelige kropsideal. Dette skaber forhåbentlig en debat om, hvorvidt 
kvinden forholder sig ukritisk eller kritisk til nogle af de magtforhold der dominerer 
den diskurs de lever i og blot accepterer.  
 
3.1.4 Interviewforberedelse 
Opstartsvis var der tilrettelagt en mere struktureret tilgang til interviewspørgsmålene i 
stræben efter, at skabe et mere ”sikkert” sammenligningsgrundlag for respondenternes 
svar. I ønske om, at få en mere neutral tilgang til samtalen, og således skabe mulighed 
for at give respondenterne mulighed for at uddybe deres svar, blev denne metode 
fravalgt. Der ønskes snarer en indsigt i, hvordan respondenternes idealsyn er formet 
frem for, hvad deres idealsyn er.   
 
Ved projektets begyndelse var der en intention om, at gennemføre omkring 10 
interviews med kvinder i alderen 15-25 år. Denne blev af flere årsager fravalgt. For at 
fremhæve den herskende diskurs, som en historisk frembringelse, valgte vi at 
inddrage fem kvinder i denne aldersgruppe, men ligeledes, at inddrage fem kvinder i 
alderen 45-55 år som en opponentgruppe. Der ønskes at belyse, i forlængelse af en 
historisk undersøgelse, hvorvidt dette vil betyde om målgruppens syn på kropsidealet 
er anderledes end opponentgruppens.  
 
I opstartsfasen blev det valgt, at opponentgruppen skulle være i aldersgruppen 35-45 
år, men forårsaget af en antagelse om, at diskursen for målgruppen og 
opponentgruppen, ved en større aldersforskel ville være tydeligere og derved lettere at 
påpege valgte vi i stedet for at gå med aldersgruppen 45-55 år. Der er valgt at foretage 
10 interviews, fordelt over fem respondenter i målgruppen og fem respondenter i 
vores opponentgruppe. Dette blev valgt af flere årsager. Der blev vurderet, at flere 
observationer ville blive for omfattende, set i forhold til både tid og ressourcer, som 
skulle anvendes på bearbejdelse af materialet.  
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”Datamætning opnås sjældent med færre end seks til otte informanter, mens 
 flere end 20-30 vil gøre det uoverskueligt at bearbejde de indsamlede data” 
 (Rienecker, 2012: 212) 
 
Overvejelser omkring antallet af interviews er ligeledes udarbejdet med henblik på, at 
indsamle nok interviews til at få svar på det, som der ønskes indsigt i.  
 
3.1.5 Udvælgelse af respondenter 
Den totale population er den danske kvinde i alderen 15-25 år i Region Hovedstaden, 
totalt set, et antal på 108.615 kvinder (statistikbanken.dk:12.12.12). Denne population 
er valgt da der antages, at der ville være en forskel på den herskende diskurs inden for 
emnet, på henholdsvis den københavnske kvinde og den jyske kvinde. Det har ikke 
været muligt, grundet opgavens omfang og ressourceforbrug, at gennemføre et 
interview der inddrager alle kvinder i alder 15-25 år i Region Hovedstaden. Der 
foretages således en stikprøve på fem kvinder. Disse udvælges ud fra en bevidst 
udvælgelsesmetode, bekvemmelighedsudvælgelse, som indebærer, at respondenterne 
er udvalgt på den mindst ressourcetunge måde (berg-marketing.dk). Ved valg af 
denne udvælgelses-metode, ses fordelene i de lave ressourceomkostninger, 
økonomisk og tidsmæssigt. Ligeledes er metoden relativ hurtig at gennemføre grundet 
det lavere tidsforbrug, der anvendes set i forhold til f.eks. kvoteudvælgelsen (ibid.). 
Dog er denne metode mindre pålidelige set i forhold til, hvorvidt de valgte 
respondenter kan betragtes som en valid repræsentant for den samlede population. 
Ved at benytte sig af kvoteudvælgelsen, ville det f.eks. være muligt at udvælge 
respondenterne således, at alle respondenter repræsenterede hver deres aldersgruppe 
inden for kategorien 15-25 år.  
 
3.1.6 Validitet ved valgte metode 
Der er flere årsager til brugen af kvalitative interviews. Den primære årsag ved 
brugen af den valgte metodeteknik, er at få et ”rent” indblik i kvindens synspunkter 
og holdninger omkring emnet (Thøgersen, 2005:15). Der vurderes, at den eneste 
måde, at forstå nutidens virkelighed på er, at se på fortiden og de konstruktioner den 
har forårsaget. Den nutidige kvinde, er et produkt af dette forhistoriske forløb, og 
derfor er det væsentligt, at inddrage denne for at belyse emnet. En anden årsag til 
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brugen af kvalitative interviews er, at emnet betragtes som underdebuteret, da den 
iagttages som noget naturligt og sandt, som blot tages for gode varer. Kvalitative 
interviews er også ideelle til at indsamle en ny forståelse for feltet, fordi det giver 
respondenterne mulighed for at uddybe deres svar. Alle disse årsager, er den 
væsentlige anledning for den valgte metodeteknik (ibid.).  
 
Andre argumenter for at benytte sig af den valgte metode, og således forkaste den 
positivistiske tilgang er, at respondenterne ikke kan ses som svarmaskiner, der blot 
svarer på skala eller skema defineret spørgsmål (Thøgersen, 2005: 25f). 
Respondenterne kan misforstå spørgsmål og således svare forkert eller slet ikke svare, 
hvis der ikke er mulighed for at uddybe sit svar.  
 
For at øge interviewets validitet, blev der under udviklingsprocessen udarbejdet en 
test af de foruddefinerede interviewspørgsmål. Denne undersøgelse blev testet af 
henholdsvis fire potentielle respondenter, kvinder i alderen 15-25 år. Disse 
respondenter blev udvalgt efter samme udvælgelsesmetode som den endelige 
undersøgelse. Formålet med denne undersøgelse var, at teste hvorvidt spørgsmålene 
var formuleret tydeligt og forståeligt. Dette sikre en minimering af potentielle 
fejlkilder i den endelige undersøgelse. Herunder interviewer-, respons- og nonrespons 
fejl (Andersen et al. 2007:287).  
 
Det er ikke uproblematisk at anvende kvalitative interviews som metodeteknik. Ved 
brug af denne fremgangsmåde, vil der forekomme en sandsynlighed for, at de 
kvindelige repræsentanter vil være påvirket af interne og eksterne faktorer, som gør, 
at de, uforsætligt, handler i uoverensstemmelse med den handlen, som de ville gøre, 
hvis situationen var en anden. Ligeledes vil der altid forekomme en risiko for, at 
svaret ville have været anderledes, hvis personen blev spurgt et andet sted på et andet 
tidspunkt. Metodens validitet afhænger af om, hvorvidt forskeren er i stand til, at 
skabe en tryg situation for respondenten, således at svarene vil være en sand 
afspejling af den virkelige verden.  
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3.1.7 Reliabilitet ved valgte metode 
Undersøgelsens reliabilitet ved brug af den sociolingvistiske- og den kvalitative 
metode er mere problematisk. Kritikere vil påpege, at resultatet vil være upræcist, da 
det i et vidt omfang er påvirket af forskerens fortolkninger af et givent svar 
(Thøgersen, 2005:19). Forskere som taler for denne forskningsmetode vil påpege, at 
andre forskere ville komme frem til mere eller mindre det samme resultat (ibid.). 
Vurderingen af respondenternes svar, vil således ved brug af den valgte metode, i høj 
grad blive fortolket på baggrund af forskerens egne refleksioner og fortolkninger. For 
at øge reliabiliteten, vil den blive fortolket på baggrund af den historiske analyse. 
Resultatet vil således skabe en mere robust indsigt i respondenternes syn, på den 
herskende diskurs. Ligeledes vil den skabe indsigt i, hvorvidt diskursen er et 
historiskfrembragt produkt, som under andre omstændigheder, kunne have formet sig 
anderledes og, hvad konsekvenserne er for denne konstruktion.   
 
3.1.8 Resultaternes brugelighed 
Heri vil der diskuteres, hvorvidt undersøgelsens resultat kan anvendes. Formålet med 
undersøgelsen er som nævnt en indsigt i respondentens tanker, syn og holdninger 
omkring den ideelle kropsform. Efter udarbejdelsen af de spørgsmål, der overordnet 
ønskes indsigt i, er der yderligere udarbejdet en hypotese, som vi udformede på 
baggrund af de fordomme vi har, fra blandt andet medier, sociale relationer og vores 
nedarvede natur. Disse hypoteser opstilles for at se, om der er en sammenhæng 
mellem det der i starten sås som en mulighed og det endelige resultat. Ved at opstille 
en hypotese vil der være belæg for efterfølgende at bekræfte eller afkræfte den 
antagelse der i starten var opstillet. Herunder var der blandt andet opstillet en 
hypotese om, at reality programmer har en konstruerende magt i form af, at præge den 
herskende diskurs omkring kvindens kropsideal.   
 
3.1.9 Kritik af kvalitative interviews 
Den traditionelle videnskab siger, at viden er universel, og dens resultater ikke må 
afhænge af tid, sted eller hvem der undersøger det valgte materiale. Den positivistiske 
forsker stiller sig således kritisk til den ustrukturerede interviewmetode og mener, at 
dens resultater vil være ubrugelige til at skabe en sand indsigt og forståelse af verden.  
Dette syn deler diskursteorien ikke (Hansen 2009:405). Den forkaster den opfattelse, 
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at det kan lade sig gøre, at skabe en neutral observation, uden påvirkning af interne 
eller eksterne faktorer (Thøgersen, 2005:21). Der vil altid forekomme en risiko for, at 
den interviewede vil være præget af tid, sted eller forsker. Derfor er formålet med 
metoden ikke, at besvare, hvorvidt noget er mere sandt end noget andet. I diskursteori 
bliver metode derimod en refleksion over de valg og de beslutninger der tages og 
træffes. Ved valg af en specifik metode, fravælges der en anden, og herved udledes 
der nogle mulige eftervirkninger, muligheder og konsekvenser (Hansen, 2009:406). 
Ligeledes kan der ved den kvalitative metode ikke skabes en generalisering, da det 
ikke er muligt at lave målinger eller statistikker af det undersøgte materiale. Der vil 
forekomme en risiko for, at de valgte respondenter i analysen, vil blive påvirket af 
situationen, og således handle i uoverensstemmelse med den handlen, som ville være 
repræsenteret i den virkelige verden. En anden kritik af den valgte metode er, at 
fortolkningsarbejdet i høj grad vil være præget af forskerens egen refleksion og 
diskursive væren og verdenssyn. Tilsvarende har de kvalitative- og sociolingvistiske 
metoder også fået kritik i form af, at de sociale relationer som kan gøre sig gældende 
mellem forsker og respondent, kan hindre den frie og åbne samtale (Thøgersen 
2005:25). De valgte respondenter er bekendtes venner og forældre, derfor kan der 
forekomme en risiko for, at respondenternes svar, er hæmmet af, at have en minimal 
relation til den der interviewer.   
 
Et andet kritikpunkt ses i udvælgelsen af de fem billeder, som skal repræsentere de 
forskellige dominerende kropsformer. Billedernes udvælgelse er blevet påvirket af 
vores diskursive syn på den ideelle krop. Udvælgelsen af disse billeder, er derfor 
blevet påvirket af den diskurs vi befinder os i på pågældende tidspunkt.  Dette skaber 
en risiko for, at vores mening om det kvindelige kropsideal vil præge respondenternes 
udvælgelse og svar. Ligeledes vil der forekomme en risiko for, at respondenten, hvis 
muligt, ville have foretrukket et andet idealbillede end de fem billeder som er 
repræsenteret i interviewet. Ligeledes er der også en mulighed for, at respondenterne 
bliver mærket af ansigterne på de kropsidealer som er udvalgt. For at minimere denne 
risiko, diskuteres der for, hvorvidt ansigterne skulle sløres eller ej. Dette blev dog 
fravalgt af den årsag, at det vurderes at ansigtet er med til at skabe identiteten samt 
ens opfattelse af idealet. Der antages at hvis man går op i sin krop og hvordan den ser 
ud, går man ligeledes op i sit ansigt. Hvis ansigtet var sløret på de fem billeder, havde 
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der også forekommet en risiko for at fjerne de to ”yderpunkter” som er den tyndeste 
kvinde og den kraftigste kvinde, da ansigtet på disse to er en stor del af identiteten. 
Derudover kan en kritik af billede fire forekomme, da hun som den eneste af de fem 
har tøj på. Dette kan påvirke respondenternes svar, eftersom en vurdering af hendes 
krop kan være vanskelig at gennemføre, når tøjet skjuler detaljerne på hendes krop. 
3.2 Sekundær empiri 
Herunder vil der blive foretaget en præsentation af den anvendte sekundære empiri 
som har været anvendt i udarbejdelse af interviews. Afsnittet inkluderer nogle af de 
kritikpunkter og problematikker, der har været ved brugen af sekundær empiri. Det 
anvendte sekundære empiri udgør teoribøger, primære litteratur bøger, artikler og tv-
udsendelser.  
 
3.2.1 ”Talens forfatning”, 2001.  
Skrevet af Foucault 
Talens forfatning er baseret på en forelæsning afholdt af Michel Foucault den 2. 
december 1970. Foucault redegør blandt andet for genealogien som metode og 
forskningsstrategi. Denne er baseret på hans berømte artikel ”Nietzsche, genealogien, 
historien”. Bogen er oversat fra fransk til dansk af Søren Gosvig Olesen.  
 
Bogen anvendes til en forståelse af Foucaults genealogiske fase. Heri de metodiske 
overvejelser og begrundelser for anvendelse af genealogisk tilgang i forhold til 
analysen af hvorledes det kvindelige kropsideal er historisk forandret.   
 
3.2.2 ”Viljen til viden – seksualitetens historie 1”, 1998. 
Skrevet af Foucault 
Bogen er det første bind ud af i alt fire. Det første bind beskriver de indledende og 
metodiske faktorer i forhold til det samlede værk af seksualitetens historie. Bøgerne 
repræsenterer Foucaults synspunkter og ideologiske tilgang til formningen af begrebet 
seksualitet. Foucault mener, at seksualitet historisk set har været underlagt nogle 
magtinstanser, som har formet og formidlet begrebet som det kendes og tolkes i dag. 
Bogen er oversat af Søren Gosvig Olsen.  
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Bogen er anvendt til en forståelse af Foucaults diskursteori som metode og inspiration. 
Første bind af seksualitetens historie er meget historisk beskrivende. Foucault 
beskriver hvordan seksualitetens betydning historisk har forandret sig og hvad disse 
konstruktioner har betydet for individet og samfundsmønstret gennem tiden. Bogen er 
anvendt i forhold til den historiske analyse af kvindens kropsideal.    
 
3.2.3 ”Samfundsvidenskabernes videnskabsteori”, 2012. Redigeret	  af	  Juul,	  S.	  Pedersen,	  K.	  
Bogen præsenterer de mest centrale begreber og teorier inden for de forskellige 
videnskabsteoretiske positioner. Bogen er udarbejdet af flere forskellige forfattere, 
som hver især har beskrevet deres fortolkning af de videnskabsteoretiske ideologier 
og retninger. Denne information antages, at være baseret på primære litteratur bøger 
udarbejdet af teoretikere inden for feltet.   
 
Bogen anvendes til en general forståelse af, hvad diskursbegrebet er og, hvordan den 
indarbejdes i projektarbejdet og i interviews. Der er gjort brug af kapitlet ”Diskurs- og 
videnskabsteori”, som er skrevet af Allan Dreyer Hansen. Herunder er der primært 
benyttet afsnittet omkring hvad diskursteori er og dens formål. Ligeledes er afsnittet 
omkring Foucaults diskursteori og genealogi anvendt.  
 
3.2.4 ”Diskursanalyse som teori og metode”, 1999.  Skrevet	  af	  Jørgensen,	  M.W.	  Philips,	  L.	  
Bogen beskriver den videnskabsteoretiske retning, Diskursanalyse. Bogen har 
redskaber og metodebegreber inden for teorien. Forfatterne udtrykker deres 
fortolkning af diskursanalysens videnskabsteoretiske vilkår og videns tilgang. I den 
forbindelse gives der nogle metodiske eksempler på, hvordan teorierne kan anvendes i 
konkrete undersøgelser. Det antages at den beskrevne teori, er udarbejdet på baggrund 
af filosoffer inden for diskursteorien. Bogen fortolker tre centrale tilgange til en 
diskursanalyse. Herunder Foucault, Laclau & Mouffes diskursteori og Norman 
Faircloughs kritiske diskursteori.  
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Vi har anvendt bogen primært med fokus på afsnittet om metodiske tilgange, som er 
udformet på baggrund af Foucaults diskursteori.  
 
3.2.5 Www.teorier.dk 
Teorier.dk er en database med informationer omkring forskellige teoretiske emner 
inden for samfundsvidenskaberne. Teorierne er skrevet af en lang række forskellige 
forfattere, som giver deres fortolkning af et specifikt område eller teori inden for en 
videnskabsteoretisk retning. Der er anvendt teorier.dk primært for, at skabe en indsigt 
i Foucaults diskursteori. Herunder som anvendelse af Foucault og som kritik.   
 
3.3 Kritik af sekundær empiri 
Ved brugen af sekundær litteratur, i forlængelse af overstående, vil der forekomme en 
risiko for, at forfatteren har leveret en fejlfortolkning af den videnskabsteoretiske 
retning, diskursteori. For at minimere denne risiko, er der således taget anvendelse af 
primær litteratur, som er udarbejdet af Foucault selv. Herunder blandt andet talens 
forfatning. Der har således været en opmærksomhed på vigtigheden af ikke at tage 
disse sekundære fortolkninger for gode varer, og sætte den i kontrast til Foucaults 
egen litteratur. Ligeledes vurderes det meget kritisk at gøre brug af databaser som 
www.teorier.dk, da brugere kan indsende indlæg, hvis de har tilføjelser til potentielle 
materialer omkring de videnskabsteoretiske retninger. Der antages, at disse 
informationer i mindre grad kontrolleres for fejl og fejlfortolkninger end sekundære 
fagbøger.   
 
4. Teori og præsentation af teoretikerne 
Opstartsvis vil der blive foretaget en præsentation af den valgte teori og heri det 
teoretiske grundlag for forståelse af den valgte teori. Teorierne er tolket på baggrund 
af Foucaults diskursteori, Butlers queerteori, Andersens begreber om den danske 
ungdomskultur samt Baudrillards nøglebegreber omkring hyperrealitet og simulation. 
Disse vil blive præsenteret i overstående rækkefølge og diskuteres i forlængelse af 
hinanden. Dette er valgt for at skabe et overblik over, hvorledes de inddrages i 
analysen, herunder metodisk, begrebsmæssigt og teoretisk.  
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4.1 Poststrukturalistisk sprogfilosofi 
Fælles for de socialkonstruktivistiske positioner er, at de trækker på 
poststrukturalistisk sprogfilosofi, som påstår, at vores adgang til viden går gennem 
sproget (Jørgensen & Phillips, 1999:17). Herunder blev begrebet kulturanalyse og 
diskursteori dannet og fortolket. Disse positioner gjorde oprør med de 
socioøkonomiske tænkemåder, der ansås som de mest dominerende hos blandt andet 
marxisterne (Jensen, 2003:149). Inden for kulturanalyse findes der flere 
konkurrerende tilgange til, hvorledes en analyse skal udformes. Der sondres mellem 
en hermeneutisk tilgang og en semiotisk tilgang (ibid.). Inden for de mere radikale 
postmodernistiske tendenser, inden for kulturforskning, ses Michel Foucaults 
diskursteori.  
 
4.2 Michel Foucault 
Foucault mente, at vi gennem sproget skaber den værdi der giver virkeligheden 
betydning. Herved udledes der således, at det ikke er muligt at finde en virkelighed 
uden for diskursen, til trods for at den fysiske verden eksisterer. Det der gør den 
betydningsfuld og fuldkommen for mennesket, sker igennem diskursen (Jensen & 
Phillips, 1999:17).   
 
Man opdeler traditionelt Foucaults forfatterskab i en arkæologisk fase og en 
genealogisk fase som overlapper hinanden (Ibid:21). Den arkæologiske fase omfatter 
overordnet set diskursteorien, hvori der forsøges at afdække reglerne for, hvilke 
udsagn der bliver opfattet som selvfølgelig og sand i et specifikt historisk forløb 
(ibid.). I sit senere arbejdsforløb, det genealogiske forløb, udvikler Foucault, i 
forlængelse af den arkæologiske fase, en teori om forholdet mellem magt/viden 
(ibid:22). I stedet for udelukkende at se agenter og strukturerer som primære kilder 
for fortolkning, er Foucault interesseret i begrebet omkring en mere uforklarlig, 
overindividuel magt. Det er denne anonyme overindividuelle magt, der udskiller 
vores syn på, hvad der er sandt og falsk, normalt og unormalt.  
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4.2.1 Genealogiske analyse 
Foucault har anvendt begrebet genealogi i forlængelse af begrebets stifter, filosof 
Friedrich Nietzsche (Foucault, 2001: 57f). Genealogien står ikke i vid kontrast til den 
filosofiske historiker og den naturvidenskabelige tilgang. Den modsætter sig dog i 
stræben efter ”oprindelse” og det ”sande” (ibid.). Ved at undersøge og lytte til 
historien, snarer end at søge svaret på, hvorledes og hvordan, verden begyndte, vil 
man være i stand til at finde forbindelsen mellem fortid og nutid. 
 
 ”Oprindelsen skulle ligge i den uundgåelige tabte artikulation, hvor 
 tingenes sandhed forbindes med en talens sandhed, som straks formørker  den 
 og fortaber den” (ibid:60): 
Hvorledes kan det være muligt, at finde den filosofiske sandhed efter mange tusinde 
års fordrejning og forandring. Foucault påpeger, at sandheden ikke udformer sig 
af ”oprindelse” (Ursprung), men at den er konstrueret og formet historisk gennem 
årenes forløb (Herkunft & Entstehung) (Filosoffen.dk, 19.11.12). Genealogien har 
således brug for historien til at afvise filosoffens indbildning omkring oprindelsen 
(Foucault, 2001:61). En genealogisk undersøgelse består ikke i at forklare, hvad 
objektet i virkeligheden er, i form af ”dette er en sten” eller ”dette er vand”: men i at 
belyse og afdække de kompleksiteter der findes i det diskursive spil, der krydser og 
erstatter hinanden og således finde årsagen til den verden, som eksisterer i dag 
(ibid:62f). 
 
4.2.2 Magt/viden 
Magtbegrebet omhandler de indtryk og instanser, som ubevidst præger individets 
helhedsvirkning (Foucault, 1998:99). Magtforholdene udløber sig i en kamp, påvirket 
af utallige forhold og omstændigheder (ibid.). Individet bliver påvirket af mere 
uforklarlige faktorer, som Foucault beskriver som ovenfra og nedenfra faktorer 
(ibid:100). Dette betyder, at magten ikke er et produkt som er udformet på baggrund 
af beslutninger og valg taget af det enkelte individ, men således en sammensmeltning 
af disse utallige interne og eksterne faktorer som spiller ind i magtkampen. En analyse, 
ifølge Foucault, vil således ikke omhandle en definering af, hvem og hvad, der har 
magten til at konstruere diskursen, da den som tidligere nævnt er udformet af en lang 
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række mere eller mindre uforklarlige faktorer (ibid:105). Den vil i højere grad 
omhandle en undersøgelse af, hvad magtforholdene medfører og, hvad 
konsekvenserne er for denne konstruktion (Foucault, 1998: 105.). 
 
4.2.3 Historisk konstruktion 
For at fortolke virkelighedens konstruktion er det væsentligt, at se og lytte til de 
historiske forhold, der har præget den. Ved at påvise historiens foranderlighed, dens 
ændrede former, dens svage sider, dens stærke øjeblikke og magtskifte mellem 
diskurserne, vil det være muligt at få en indsigt i nutidens virkelighed (Foucault, 
2001:69). Ligeledes må den historiske analyse også kigge på de individer, der lever 
og præger den kultur, der skal undersøges og fortolkes i dag. Deres tanker, følelser og 
opfattelser ses som et produkt af fortiden, og er derfor væsentlige i en ren forståelse af 
verdens virkelighed (ibid:69-78). 
 
4.2.4 Kritik af Foucaults teori 
De fleste af moderne diskursanalytiske tilgange følger Foucaults principper om 
diskurser, som noget der sætter et regelsæt for, hvad der skaber mening, og således at 
sandheden skabes diskursivt (Jørgensen & Phillips, 1999:22). Nogle kritikere af 
socialkonstruktivistisk tankegang mener, at socialkonstruktionisme er ubrugelig, fordi 
den ikke kan afgøre hvad der er sandt og falsk.  
 
 ”Ethvert resultat er bare én historie om virkeligheden blandt andre mulige” 
 (Jørgensen & Phillips, 1999:22). 
 
Ligeledes kan den ej sige noget om, hvad der er godt og dårligt, og kan således ikke 
sige noget om, hvorvidt samfundsforhold bør forandres, eller forblive som de er 
(ibid.). Er det så muligt at sige noget om, hvorvidt verden er diskursiv konstrueret, 
eller er det blot en illusion skabt af diskursens spil? Foucault kommer til at modsige 
sig selv i hans erklæring: 
 
  ”Den virkelige historie adskiller sig fra historiernes historie ved slet ikke at 
 gøre brug af konstanser” (Jensen 2003:344).  
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Han udtrykker således, at der er intet i mennesket, der er sikkert nok, til at kunne 
danne et grundlag for en indsigt og en forståelse af andre mennesker. Det fremgår dog 
i værket ”Nietzsche, généalogie, l´histoire”, at han glemmer at medregne sig selv 
(ibid.). Fairclough kritiserer Foucault for at beskrive individet som et hjælpeløst 
resultat af strukturen, og derved udelukke individet som værende i stand til at være 
aktivt handlende og aktivt at kunne påvirke de diskurser, som de lever i (Fairclough 
1992:56f).  
 
 ”Intet måtte tilskrives menneskets væsen, alt i menneske- og samfundslivet 
 skulle derimod ses som historiefrembragt” (Jensen 2003:154).  
 
Ligeledes kritiserer Fairclough også Foucault for udelukkende, at opfatte diskurs som 
konstituerende, men ikke som en konstruktion, der præger den historiske 
frembringelse (Jørgensen & Phillips, 1999:77). Foucault forrykkede dog denne 
såkaldte anti-humanistiske position i sine sidste leveår. Han begyndte så småt at 
betragte mennesket som aktører, der har mulighed for at forme og præge sin egen 
historie, og således være et produkt af historien, men også være historiefrembringende 
(Jensen 2003:330). Vi vil i analysen tage afstand fra denne klare anti-humanistiske 
tankegang, som er præget af Foucaults beretninger som magten værende udelukkende 
overindividuel. Men derimod delvis bruge denne position, i forlængelse med en 
beretning om, at strukturen og samfundsudviklingen ligeledes præger den herskende 
diskurs.  
 
4.2.5 Kropsideal, indsigt og udvikling – med brug af Foucault 
Historisk set har kvindens opfattelse af kropsidealet ændret sig. Disse ændringer kan 
formodes, delvist, at kunne forklares ved benyttelse af en genealogisk analyse. Den 
genealogiske analyse beskriver udviklingsforløbet uden at den forklarer, hvorledes 
ændringerne i sin tid blev konstrueret (Foucault, 1971:55). Analysen vil i så fald 
kunne belyse, at nutidens kvindelige kropsidealforestilling, i et historisk perspektiv, 
får mening og værdi fra den forhistoriske udvikling. Ligeledes vil den nutidige 
kropsidealforestilling påvirke den fremtidige forestilling (ibid:57-63).  
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Der vil fortages en genealogisk analyse, som tager udgangspunkt i kvindens syn på 
kropsidealet i alderen 15-25, i årtierne 70,80,90,00’erne og i dag. Udgangspunktet for 
analysemetoden vil være, at arbejde med de forandringer og mønstre, der ses gennem 
årtierne, for dernæst at lave en fortolkning af de sociale konsekvenser disse diskursive 
fremstillinger har forårsaget og konstrueret. Man kan formode, at individet bliver 
påvirket af den herskende struktur, der viser sig i samfundet på de pågældende 
tidspunkter. Massemedierne har ifølge Baudrillard en indflydelse på menneskets 
identitetsproces (Kommunikation-it.dk, 29.11.2012). 
 
Ligeledes vil der fortages en kvalitativ interviewindsamling af fem kvinder i alderen 
15-25 fra vores målgruppe. Heri vil der blive belyst, hvilke holdninger de besidder, 
omkring deres eget syn på den ideelle krop. Samt deres generelle indtryk om den 
offentlige fremherskende forestilling om kropsidealet. Derudover vil vi foretage en 
interviewindsamling, af fem andre kvinder i alderen 45-55 fra en opponentgruppe. 
Ved at få indsigt i deres følelser og holdninger omkring deres egne og den generelle 
forestilling til emnet, vil det være muligt, med en historisk tilkobling, at få en indsigt i 
den diskurs der hersker i den undersøgte kultur på det pågældende tidspunkt og 
således fortolke de konsekvenser der fremstilles heraf. 
 
4.3 Judith Butler 
Kropsidealet konstrueres ud fra samfundets diskursive forståelse af, hvad der på det 
givne tidspunkt anses som værende smukkest. Det er denne forståelse som Judith 
Butler, ved at rive op i den herskende diskurs, søger en debat om. Med Butlers teori 
om kønnet som diskursivt konstrueret, anerkender hun Foucaults diskursteori, men 
hun stiller sig kritisk overfor, hvorvidt det kropsideal der konstrueres, kan anses som 
værende udiskutabelt sandhedsgivende (Butler, 1990:37). Hun stiller spørgsmålstegn 
ved de videnskabelige diskurser, som foregiver, at etablere sandheder om det 
kvindelige kropsideal. Er der beviser for, at en kvindekrop er ideel, hvis den ser ud på 
en bestemt måde? Er det virkelig det smukkeste at følge kropsidealet, eller findes der 
alternativer som er lige så gode? Og er man mindre kvinde eller er man "forkert", hvis 
ikke man lever op til det diskursivt producerede kropsideal? (Ibid:45). For at opnå 
anerkendelse i samfundet mener Butler, at der er nogle bestemte normer som individet 
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skal leve op til (leksikon.dk, 30.11.2012). Det er altså ikke nok at være hunkønsvæsen 
for at blive accepteret som kvinde, man skal først indfri de samfundsmæssige krav der 
findes om kvindelighed, heriblandt kropsidealet. En sådan fordring kan siges at 
forsøge, at påtvinge alle kvinder en ensidig kropslig tilpasning til de kvindelige 
kropsidealer (Thesander, 1994:8). At leve i et sådant samfund, hvor diskursen om det 
kvindelige kropsideal er så integreret i befolkningen, at der tydeligt skabes en 
sondring mellem det acceptable og uacceptable udseende, kan ifølge Butler betyde, at 
ikke alle individer får lov til at udfolde sig (Butler, 1990:XI). Frygten for at miste sin 
plads i kønnet og blive anset som værende "forkert" og "anderledes" får mange til at 
stile efter at passe ind under den diskursivt "rigtige" måde at være på (Ibid.). Hvis 
man afviger meget fra den illusion om, hvordan man som kvinde skal se ud og 
gebærde sig, så søger individet at imødegå den modstand som samfundet bringer på 
forskellig vis. Typisk enten ved at søge sammen med andre individer, som har samme 
afvigelse fra idealet som en selv, eller ved at søge sammen med folk, der besidder den 
samme optik som en selv således, at det bliver perspektivet frem for identiteten som 
definerer fællesskabet (leksikon.dk, 29.11.2012). Den måde hvorpå individet, i dag, i 
nogen grad selv kan forme, forandre og tilpasse sin krop til den diskurs der hersker i 
samfundet, er blevet en vigtig værdi. En værdi som er vigtig i den forstand, at 
kroppen kan ses som en afspejling af individet selv, og derfor kan udtrykke ens 
sociale position og kulturelle tilhørsforhold (Thesander, 1994:9). Et af de 
samfundsmæssige krav der stilles i dag, er den symbolske værdi man tilegner sig via 
kroppen. Netop af samme årsag, er der en stigende tendens til, at især de unge, i dag, i 
større grad stiler efter at opnå idealet. Illusionen om selv at skulle forme sin krop, får 
ligeledes de unge kvinder til, at bebrejde sig selv, hvis det mislykkes at forme den 
perfekt. (kristelig-dagblad.dk, 30.22.2012). Individet lever således i en diskurs, hvor 
kropsidealet bliver anset som værende noget naturligt, i stedet for noget socialt 
(kulturkapellet.dk, 30.11.2012).  
 
4.3.1 Seksualitet, kultur og samfund – med brug af Butler 
Butlers værk "Kønsballade" (eng:Gender Trouble) har banet vejen for Queerteorien, 
som er en optik, hvorpå det er en måde at se og forholde sig til verden på. Queer 
forholder sig kritisk til den tendens om, at udseendet skal være et parameter for accept. 
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Formålet med Queerteorien er derfor, at problematisere de såkaldte sande begreber af 
kropsidealet. Hvorfor skal der overhovedet eksistere en diskurs, som fortæller, 
hvordan man skal se ud, når man nu er skabt som man er. Butler forsøger via 
afnaturalisering, at afdække, hvorledes vi bliver "vildledt" til at tro, at diskursen 
beskriver objektet, alt imens at den i virkeligheden selv skaber det samme objekt 
(leksikon.dk, 29.11.2012).  
 
I analysen vil vi udfordre naturaliseringen ved genealogisk at gå tilbage i tiden og 
påvise, hvorledes diskurser historisk kan ændre sig, og dermed, hvordan samfundets 
syn på skønhed tilpasses den herskende diskurs, for en given tid. Vi vil med denne 
tilgang forsøge at ryste os selv i vores opfattelse af, at sådan som det kvindelige 
kropsideal fremstilles i dag, ikke nødvendigvis er ensbetydende med at det er den 
eneste "rigtige" måde, hvorpå at være kvinde. Vi vil i vores analyse således bruge 
Butlers teori, i kontrast og som forlængelse af Foucaults teori, til at ryste os i vores 
opfattelse af den herskende diskurs, som én, vi passivt accepterer, i stedet for at 
forholde os kritisk til den.  
 
4.3.2 Kritik af Butlers’ Queerteori 
Som udgangspunkt kritiserer Butler den herskende diskurs, og forsøger at 
dekonstruere de sandheder som den har skabt. I samme forbindelse kan man således 
påpege, at hun blot forsøger at ændre diskursen, og dermed skabe nogle andre 
sandheder, som skal antages for værende selvfølgelige og naturlige. På denne måde 
kan man argumentere for, at hun blot modsiger sig selv. Hun gør klart, at man skal 
forholde sig kritisk overfor diskurser, samtidig med at hun selv forsøger at skabe en. 
Så hvorvidt det er muligt, at forholde sig kritisk til en diskurs, som man tager som 
noget naturligt og sandt, er umuligt, da man i stedet for blot vil skabe en ny diskurs. 
Diskursen siger jo netop, at man ikke kan se virkeligheden som værende sand eller 
falsk, god eller ond, så hvorledes kan man så, forholde sig kritisk til den? Vi er 
bevidste om, at hendes afnaturalisering ikke vil fjerne diskursen om, hvordan man 
skal se ud, men at den blot vil ændre sig.  
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4.4 Johannes Andersen  
Johannes Andersen beskæftiger sig med og forsker indenfor emner som 
ungdomskultur, identitet, unges forhold til undervisningssystemet og arbejdsmarkedet, 
valgforskning, vælgeradfærd, demokrati og politik kommunikation 
(Johannesandersen.dk, 28-11-12). Vi vil bruge Andersen, til at forstå ungdoms-
kulturen, hvordan den påvirker individet og den diskurs de befinder sig i. Nutidens 
unge er en generation, som får en masse muligheder for valg og udfoldelse af de 
omgivende institutioner. De befinder sig i en verden, der er domineret af institutioner, 
hvor man blot skal vælge blandt institutionernes tilbud, så vil der være en tryghed at 
hente (Andersen, 2001: 22f). Ifølge Andersen,  
 
 ”kan man definere ungdomskulturer som et tilbud om erkendelse for en given 
 gruppe unge. Som en mulig identifikation af denne gruppes problemer, 
 problemløsninger og udviklingsperspektiver. Ungdomskulturer er altså et 
 bærende element i unges identitetsdannelse” (Ibid:21).   
 
Andersen opdeler de unge i forskellige serier; f.eks. ”H&M’erne” 
og ”Genbrugsspiserne”. Vi vil dog fokusere på ”H&M’erne”. ”H&M’erne” er den 
gruppe unge, der følger det ”hippe” og det ”moderne”, og som ikke vil skille sig for 
meget ud fra mængden. De ønsker at passe ind, samtidig med at de skal finde noget 
der indikerer dem og som alligevel gør, at de til en vis grænse bliver set og hørt i 
mængden (dr.dk, 30.11.2012). Derudover går de op i deres udseende og at andre 
gerne skulle opfatte dem, som mere eller mindre perfekte, som Johannes Andersen 
siger i sit foredrag om ungdomskultur, de unge stræber efter og skal helst have ”en 
flad mave”(Ibid.).  
 
De unge skal opfattes som ”pæne piger” og ”flinke drenge”, og på den måde opnår de 
sikkerhed og tryghed gennem institutioner.  Ifølge Andersen, er det svært at være ung 
i dagens Danmark. Der stilles store krav, og der er en tendens til at alle over 18 år skal 
betragtes som voksne mennesker (Andersen, 2001:23). Det er svært for de unge, at 
finde sig selv i dette univers, derfor udvikler de unge en praksis, hvor de på nogle 
punkter forlader det institutionelle liv. De koncentrerer sig stadig om uddannelse og 
der er også hele tiden ting, der skal gøres, men når dette er klaret koncentrerer de sig 
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om helt andre ting. Mange begynder i stigende grad, at interessere sig for dyrkelsen af 
sig selv og sin egen krop. Man vil gerne opleve, at man er til, gennem sig selv og sin 
krop, og på den måde stræber de efter et kropsligt fællesskab (Andersen, 2001:25). 
 
Man kan med andre ord sige, at det centrale for nutidens unge er, at de har mange 
institutionaliserede valgmuligheder, som f.eks. uddannelser, men det er svært at finde 
noget der gør et specielt valg vigtigt. Derfor kombinerer de det institutionelle liv med 
en mere eller mindre omfattende jagt på personlig autensitet (Ibid:31). Derudover skal 
man som ung ikke bare følge i sine forældres fodspor, som man tidligere har gjort. 
Dette bliver nu set som en svækkelse af evnen til at vise selvstændighed og 
mangfoldighed. Alt er i princippet muligt og acceptabelt, men dette gør det også svært, 
at komme frem til noget der så er ens eget. Så længe samfundet har accepteret det 
man gør, og støtter med institutionelle tilbud, så er det en del af samfundet, og på den 
måde gør det, det næsten umuligt at være sikker på, at det er ens eget (Ibid:23). Ifølge 
Andersen, er der en norm i samfundet om, at man skal følge institutionaliseringen, 
men samtidig skal man også kunne agere uafhængigt, selv om de selvstændige valg i 
sidste ende, ikke er så selvstændige alligevel, da de stadig er inde for samfundets 
rammer. 
 
Denne serielle markering kan sammenlignes med en diskurs. En diskurs er en bestemt 
måde at tale om og forstå verden, eller et udsnit af verden (Jørgensen & Phillips, 
1999:9) Diskursanalyse er ikke en tilgang, men en række tværfaglige og 
multidisciplinære tilgange, som man kan anvende på mange forskellige sociale 
områder i mange forskellige typer undersøgelser. Der er heller ikke nogen større 
enighed om, hvad diskurser er eller, hvordan man analyserer dem, og mange giver 
deres eget bud på, hvad diskursen er, med deres egen definition (Ibid.). Det er netop 
dette Andersen har gjort med sine serielle markeringer, dette er hans måde at opfatte 
ungdomskulturen på og han forsøger at give sit bud på, hvordan diskurserne ser ud. 
  
4.4.1 Ungdomskultur, selvrealisering og udvikling – med brug af Andersen  
Vi vil bruge Andersen i vores opgave til at undersøge ungdomskulturen, hvad der har 
præget den gennem de sidste fem årtier og, hvad der karakteriserer disse perioder. 
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Derudover vil vi undersøge, hvilken betydning ungdomskulturen har fået gennem 
årene for det unge kvindelige individ og det kvindelige kropsideal.  
 
4.4.2 Kritik af Johannes Andersens’ forestilling om ungdomskulturen 
Ved brugen af Andersen i vores opgave, er der nogle kritik punkter. Andersen er en af 
mange, der giver sit bud på, hvad diskursen er. De serielle markeringer han benytter 
til at beskrive ungdomskulturen og de unge, er ud fra hans egen vidensopfattelse, 
undersøgelser og fortolkninger. Vi må derfor gå ud fra, han skriver ud fra, hvad hans 
opfattelse af verden er. Men da Andersen selv befinder sig i en diskurs og dermed ser 
verden ud fra denne, er han også forblændet af sin egen diskurs. Da en diskurs er en 
bestemt måde at tale om og forstå verden, eller i hvert fald et lille udsnit af verden på, 
er vi nød til at forholde os til, at hans serielle markeringer, ikke nødvendigvis er sande 
(Jørgensen & Phillips, 1999: 9).  
 
Derudover fortæller Andersen, hvordan de unge er underlagt institutionaliseringerne i 
samfundet, og at det er svært, at foretage noget på egen hånd og træffe selvstændige 
beslutninger, uden det er indenfor de institutionelle tilbud (Andersen, 2001:23). 
Samtidig med dette, modsiger han sig selv, ved at nævne, hvordan de unge forlader 
det institutionelle liv. De begynder ved siden af at dyrke sig selv og sin egen krop, og 
overskrider på den måde institutionernes rammer (Ibid:25). På trods af denne kritik, 
har vi valgt at benytte Johannes Andersen fordi, han lever i den diskurs der er 
herskende nu, han har dermed indsigt i de tendenser og holdninger der præger 
virkeligheden i dag (Foucault, 2001:69-78).  
 
4.5 Jean Baudrillard 
Den franske sociolog, kulturteoretiker og filosof Jean Baudrillard har opstillet tre 
historiske perioder til at beskrive og forstå samfundsudviklingen efter 1970’erne. 
(kommunikation-it.dk, 29.11.2012). Disse tre perioder er henholdsvis kaldt for det 
pre-moderne samfund, det moderne samfund og det post-moderne samfund (Ibid.). 
Ifølge Baudrillard lever vi i dag i det postmoderne samfund, hvor vores samfund er 
bygget op omkring ”simulationer”, i denne sammenhæng spiller medierne en stor 
rolle (Ibid.). Dette samfund bliver også kaldt hyperrealistisk og 
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former ”simulationerne” i vores samfund gennem tegn, symboler og koder. 
(rudar.ruc.dk, 29.11.2012). 
 
4.5.1 Medier, simulation og virkelighedssyn 
Baudrillard har udarbejdet en model ud fra sin teori om "simulation".  
 ”Når ”reality” erstattes af ”simulation” skaber det en kædereaktion, hvor den 
 simulation der er trådt i stedet for virkeligheden, nu ikke skaber andet end 
 mere  simulation.” (kommunikation-it.dk, 29.11.2012). 
 
Det vil sige, at vores bevidsthed omkring det virkelige, sættes til side, til fordel 
for ”simulationer”. (samfundsfag.com, 29.11.2012). Det er gennem medier, at vi 
oplever simulation, fordi medierne dominerer vores oplevelse af virkeligheden. 
(kommunikation-it.dk, 29.11.2012). Medierne får manipuleret med vores opfattelse af 
den virkelige virkelighed gennem formidling af tegn og billeder, som f.eks. 
bestemmer vores opfattelse af mode, udseende, motion, sundhed, kroppen osv. (Ibid.).  
Vi mener, at ungdomskulturens simulationer blandt andet bliver påvirket af medierne. 
Det sker gennem tegn og symboler, som kan vise den unges sociale status udadtil. 
Johannes Andersen beskriver en subkultur af de unge som, ”H&M’ere”, der gerne vil 
være ”hippe” og opnå anerkendelse, ved at følge strømmen, men samtidig udskille sig 
fra mængden. (dr.dk, 30.11.2012). Vi antager, at det er de kvindelige ”H&M’ere”, i 
alderen 15-25 år, der ser dårligt på deres krop, hvis de vejer 5-10 kg for meget. Det 
kan de gøre, fordi de ikke føler, at de lever op til det kvindelige kropsideal, som bliver 
simuleret gennem medierne. De unge kvinder kan derfor opleve, at de ikke opnår 
anerkendelse fra det modsatte køn, deres omgangskreds og deres egen anerkendelse af 
dem selv som individ.  
 
4.5.2 Uvirkelig virkelighed – Reality  
Vores samfund er i dag hyperreelt. Vi skaber derfor fængslende og romantiserede 
oplevelser gennem medier og underholdning, der distancerer sig fra de normer og 
strukturer der forefindes i vores almindelige liv. (samfundsfag.com, 29.11.2012). Vi 
lever i dag i en hyperrealistisk verden, hvilket betyder, at medier som f.eks. reality 
programmer, fremstilles som mere virkelige end virkeligheden (Ibid.). Ifølge 
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Baudrillard vil det resultere i, at normerne fra hyperrealiteten kommer til at få en 
kontrol over menneskers tanker og adfærd. (Ibid.).   
 
  ”Medierne opfatter sig selv som demokratiets vagthund eller den fjerde 
 statsmagt. Når staten, politikere, virksomheder, organisationer eller 
 enkeltpersoner overtræder  lovgivningen, gældende normer eller rodfæstede 
 moralbegreber, så er det mediernes  pligt at afsløre det, så der kan blive 
 grebet ind!” (kommunikation.dk, 29.11.2012). 
 
Dette citat er en god indikator af, hvor stor en indflydelse medierne har for vores 
tanker og adfærd omkring en given situation. Vi forudsætter, at det er mediernes 
formidling af retorikken, der hiver diskurser ned over hovedet på os i forhold til, hvad 
de mener, der er det sande og virkelige. Ifølge Baudrillard er medierne med til at 
skabe situationer, som ikke er der (studieabc.dk, 30.11.2012). Baudrillard skriver i sit 
essay "La Guerre du Golfe n’a pas eu lieu" (Golfkrigen fandt ikke sted), at Golfkrigen 
kun fandt sted i medierne (Ibid.). Han gjorde det, for at ryste os, i vores opfattelse af 
den sande virkelighed og vise os, hvor manipulerende medierne kan være for vores 
oplevelse af virkeligheden (Ibid.). Ligeledes er der et eksempel på, at oprøret i Libyen 
aldrig har fundet sted (information.dk, 30.11.2012). Det har været en mediekrig, som 
kun har fundet sted på Tv-skærmen, fordi situationen på landjorden var en helt anden, 
end det der blev vidst hjemme på Tv-skærmen. (Ibid.). Vores billeder af den virkelige 
virkelighed, ryger derfor i baggrunden, i troen på den virkelighed som medierne 
formidler.  
 
4.5.3 Baudrillard som metode 
Vi vil derfor bruge Baudrillards nøglebegreb simulation i vores projekt, for at vise, 
hvordan ungdomskulturens syn på det kvindelige kropsideal er en forvrængning af 
den virkelige virkelighed og at det blandt andet er faktorer, som bare er ”tegn” 
og ”symboler” der har manipuleret os til at tro, at det er det virkelige. Ligesom vi 
lever i en diskurs med en bevidsthed om, hvad der er det sande, men hvis vi levede i 
en anden diskurs, ville vi opfatte sandheden eller det virkelige som noget andet.  
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Ligeledes har vi valgt at benytte Baudrillards nøglebegreb hyperrealitet i projektet, for 
at påvise, hvordan usandheder gøres til sandheder gennem mediernes talekunst. Det 
kan vise, hvilken magt medierne besidder over kvinders tanker af det kvindelige 
kropsideal. Begrebet hyperrealitet kan derved kobles op på diskurs, fordi 
hyperrealismen, ligesom diskursen, har muligheden for at ændre tankerne og 
adfærden omkring det kvindelige kropsideal. Hyperrealitet anses dog, at kunne 
betragtes mere kritisk af omgivelserne, da den, i modsætning til diskursen, ikke altid 
ses som noget naturlige og ubevidst accepteret.  
 
4.5.4 Baudrillards kritik af Foucault 
Baudrillard kritiserer Foucaults magtbegreb, for ikke at fortælle os, om magtens 
simulakrum, men blot afslører illusionen af magten. (teorier.dk, 29.11.2012). 
Begrebet simulakrum dækker over noget, der eksisterer i virkeligheden, på trods af, at 
det er en illusion (Ibid.). Foucaults magtbegreb bliver kritiseret for at være en sådan 
illusion (Ibid.).  
 
 ”Magtens bedrag er en fælde i diskursen, hvilket ligger i, at "magten aldrig er 
 der" ”(Ibid.). 
 
Kritikken bunder i, at Foucault ikke får debatteret magten, på samme niveau som 
Baudrillard gør, når han f.eks. dekonstruerer vores opfattelse af sandheden (Ibid.). 
Denne kritik af Foucaults magtbegreb er diskutabelt, fordi det også er kritiserbart, at 
arbejde ud fra Baudrillards simulakrums begreb, hvor magten ikke er eksisterende. 
Baudrillards kritik er dog stadig væsentlig, da det hjælper med at stille spørgsmålet;  
Hvilke konsekvenser har det for en analyse at arbejde ud fra en hypotese om at 
magten eksisterer? (ibid.) 
Vi vil stille os i midten af de to ydergrænser, og således ikke betragte magten som 
værende overindividuel, som Foucault betragter den, ej heller udelukkende at se 
magten som en faktor påvirket af eksterne faktorer, såsom reality-shows. Vi kan 
således ikke få en endelig konklusion, som fortæller os, hvorvidt det er den 
opgældende magtinstans, der udelukkende påvirker os, men vi kan forhåbentlig skabe 
en indsigt i, hvorvidt reality-shows, overordnet set, præger den herskende diskurs. 
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4.5.5 Kritik af Baudrillards virkelighedsopfattelse 
Baudrillard kan kritiseres for sin mening om, at vi lever i en hyperrealistisk verden 
fyldt med simulationer, hvor vi hele tiden vil have mere. Baudrillards hyperrealitet er 
det ontologiske, det virkelige i hans teori. Det er det, der er kritiserbart, fordi han i 
princippet mener, at nutidens verden ikke formidler de virkelige oplevelser. 
Befolkningen får derfor hele tiden kastet ”usandheder i hovedet”, og vores tanker og 
adfærd omkring alting, er ikke virkeligt men simulationer af den rigtige virkelighed. 
Det hele resulterer i, at intet er virkeligt eller sandt. Hvilket kan kritiseres på det 
ontologiske plan, fordi en sten, nu engang er en sten. En sten er en del af den fysiske 
verden, hvor man både kan se og røre den, den opfattes derfor som virkelig.  
 
På trods af denne kritik har vi stadig valgt at gå med Baudrillards nøglebegreber 
hyperrealitet og simulation, fordi hans teorier kan følges parallelt med den 
videnskabsteoretiske retning, diskursteori, da begge prøver at afdække alternativet til 
det, der bliver opfattet som sandhed. Vi kan derfor bruge Baudrillard i vores analyse 
af magtbegrebet og det kvindelige kropsideal, fordi hans begreber vil supplere 
Foucaults genealogiske analyse inden for diskursteorien.  
5. Analysen af det ideelle kvindelige kropsideal 
I det følgende afsnit, vil der på baggrund af den valgte teori, en genealogisk analyse 
samt den kvalitative- og sociolingvistiske interview undersøgelse, fremgå en analyse 
af de strukturelle tendenser og mekanismer, som til sammen har dannet grobund for 
den diskursive betydning af begrebet ”den ideelle krop”. Afsnittet vil være delt op i to 
dele. Første del inddrager den genealogiske analyse af de strukturelle forandringer, 
som har præget samfundsstrukturen fra 1970’erne og frem til i dag. Anden del vil 
være baseret på de resultater som fremgik i den kvalitative- og sociolingvistiske 
interviewundersøgelse. Herunder hvilke holdninger, syn og følelser som den unge 
kvinde i alderen 15-25, har omkring den ideelle kropsform. Der vil til sidst 
forekomme en diskussion, på baggrund af analysen, af de konsekvenser denne 
diskursive konstruktion har betydet for individet der lever og begår sig i denne diskurs. 
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5.1 Det kvindelige kropsideal fra 1970'erne til i dag 
I dette kapitel vil vi se på kroppen som et kulturelt og historisk frembragt fænomen. 
Vi vil fortrinsvis belyse, hvorledes kvindekroppens ideal forandres og tillægges nye 
diskursive betydninger, i overensstemmelse med tidens skiftende sociale- og 
strukturelle forandringer. Der tegner sig et billede af, at kropsidealets forandring er 
tæt forbundet med kvindernes skiftende stilling i samfundet, set i forlængelse af de 
historiske forandringer som danner og former den.  
I den første del af hvert afsnit, vil der udarbejdes en generel beskrivelse af de 
samfundsmæssige forandringer, som har præget årtiet. Denne beskrivelse udarbejdes i 
en søgen efter en forståelse af de instanser, som har formet den herskende diskurs 
inden for kvindens kropsideal. Hernæst søges der et overblik over, effekten og 
konsekvenserne af individets levemåde, tanker og holdninger, som diskursen har 
forårsaget og konstrueret. Dette kobles op imod en beskrivelse af årtiernes udvikling 
af ungdomskulturen, som har til formål at afdække de forhold som har dannet 
grobund for de foranstaltninger, som gør sig gældende i den ungdomskultur, der ses i 
dag. For maksimal udbytte af Andersens teori om ungdomskulturen, inddrages her 
indledningsvis en beskrivelse af 60'ernes udvikling.  
 
I 60’erne foldede velfærdssamfundet sig for alvor ud, og det blev mere almindeligt at 
anskaffe sig en ny bil, tv og andre ting. Dette blev i høj grad anskaffet for at gøre 
tilværelsen bedre, men også for at kunne vise omverden, at man klarede sig godt. 
Markedets produkter var en forudsætning for, at man som individ kunne forme sin 
egen biografi og livsbane. Sådan startede den selvstændige ungdomskultur også. I en 
søgen efter at blive lagt mærke til og således at skille sig ud af mængden, var 
ungdommens tøjvalg præget af farver og symboler (Andersen, 2001:11). De unge 
kæmpede for at skabe indflydelse og bestemme selv. De købte sig til en plads i 
samfundet, og som såkaldte ”små voksne”, brugte de penge på tøj i jagten efter at få 
respekt indbyrdes, men også fra de ældre i samfundet (Ibid:14f). I 60’erne blev der 
med andre ord åbnet for en stadig stigende vægtning af jeg-orienteringen i 
identitetsprocessen og det var institutionerne, som dannede de ydre rammer for den 
unges dannelse af holdninger og udfoldelser.  
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5.1.1 70'erne 
I slutningen af 60’erne og i starten af 70’erne var Danmark præget af højkonjunktur, 
som skabte stor efterspørgsel efter arbejdskraft (Thesander, 1994:202). Som et 
resultat af denne øgede efterspørgsel, betød det, at 70’erne også var karakteriseret af 
kvindens indtrængning på det ellers tidligere mandsdominerende arbejdsmarked 
(Ibid.). Forårsaget af denne nedarvede opfattelse af arbejdsmarkedet, set ud fra et 
mere maskulint synspunkt betød det, at kvinden ligeledes skulle udstråle maskulinitet 
i sin påklædning og sin udstråling. Dette blev illustreret ved, at kvindens fremtoning 
skulle være så neutral som muligt, da diskursen for kvindekroppens ideal var et 
naturligt og rent udseende (Thesander, 1994: 202). Selve kropsformen havde i 
realiteten ikke den store betydning i 70'erne, det væsentligste i denne tid var, at man 
fremstod så naturlig som muligt, uden nogen overidealisering. Selve kropsbygningen 
gav derfor ikke en videre anledning til, enten at fremstå som "rigtig" eller "forkert", 
da kroppen blot var, den som man var udstyret med fra naturens side (Ibid.) Idéen var 
således, at afseksualisere kvindekroppen med påklædningen, som et slags 
ligestillingssignal som følge af samfundets ændringer (Thesander, 1994:210). Det 
kom også til udtryk på mannequindukkerne, der alle var afseksualiserede, som et 
udtryk for en frigørelse fra det traditionelle kvindesyn. Idealfiguren blev, i takt med 
tiden, gjort mere og mere realistisk at opnå for den almene kvinde (Ibid:196). 
Kropsidealet i 70'erne udkom primært af den kvindebevægelse, som forsøgte at 
afskaffe enhver form for figurkontrollerende beklædning (Ibid:200). Det handlede i 
bund og grund om, at kvinderne skulle acceptere deres krop som den var skabt, i 
stedet for at tilpasse den til et skønhedsideal som afviger fra den naturskabte krop.  
 
Oliekrisen i 1973 skabte atter frustrering og øget konkurrence på arbejdsmarkedet 
(danmarkshistorien.dk: 04.12.12). Det bevirkede yderligere en stræben efter at 
signalisere ligestilling mellem mand og kvinde, og kønskampen blev optrappet 
(Thesander 1994:210).  
 
Kvindens indtrængning på arbejdsmarkedet, satte også en ny dagsorden for 
familielivet. Kernefamilien, som tidligere bestod af manden som ene forsørger, mens 
kvinden passede hus og børn, ændrede sig i takt med dette nye arbejdsmønster 
(Ottosen 2011:187f). Familier hvor begge forældre arbejdede ansås mere almindeligt. 
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Som et resultat af dette blev børnene, opvokset i 70’erne, et produkt af 
ligestillingsprincipperne mellem mand og kvinde, ung og gammel (Andersen 
2001:21). Unges politiske aktiviteter var præget af ideen om at skabe et samfund, der 
skulle tilgodese alle borgere (Ibid.). Muligheder og sikkerhed for blandt andet 
uddannelse skulle være lige, og ungdommen var således optaget af den 
socialdemokratiske velfærdsideologi, som skulle sikre en maksimering af borgernes 
tryghed i det kriseramte samfund (Andersen & Larsen, 2011:162).   
 
5.1.2 80'erne 
Kvindernes oprør i 70’erne blev af mange betragtet som en sejr for kvindernes kamp 
for selvstændighed, og som et oprør mod den traditionelle kvinde/mand klassificering 
(Thesander, 1994:202). Kvindens afstandstagen fra det feminine stempel i 70’erne 
skabte tvivl og en indre konflikt hos kvinden om hendes seksuelle identitet (Giese 
2001:88f). Det udmøntede sig af, at forestillingen om det traditionelle syn på, 
hvorledes kvinden skulle se ud, klæde sig og begå sig, stadigvæk lå i kvindens 
ubevidste natur. Det var svært at frigøre sig fra den indavlede kønsopdeling, som 
tidens kvinde var opfostret med. Problematikken med denne identitetskonflikt, set i 
forlængelse af EU's etablering af ”den frie markeds politik”, skabte yderligere 
udfordringer til individets udstråling og fremtoning. ”Det frie marked” skabte en øget 
konkurrence på arbejdsmarkedet (eu-oplysningen.dk: 04.12.12).    
 
Ligeledes var 80'erne også præget af mediernes øgede indflydelse på landets 
sendeflade og på grund af konkurrencen mellem DR og TV2, steg antallet af 
underholdningsprogrammer, som følge af bestræbelsen efter at tillokke seerne 
(denstoredanske.dk, 29.11.2012). Grænsen mellem den offentlige og den private 
sfære blev rykket i og med, at underholdningsprogrammerne inddrog seerne, som på 
den måde havde mulighed for at identificere sig med dem de så i fjernsynet.  
 
Set i forlængelse af denne identifikation med de figurer der sås på fjernsynet og de 
figurer, som prægede individets sociale verden, blev holdningen omkring, hvorledes 
den ideelle krop skulle fremstå, samlet under en mere eller mindre fællesskabt diskurs. 
Denne diskurs påskrev at skønhed havde mange ansigter, inden for en vis grænse. 
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Denne grænse forskrev, at kvinden skulle befinde sig inde for den rigtige diskurs 
skabte skala, som var kendetegnet ved, at kvinderne skulle være slanke, 
ungdommelige, solbrune og veltrænede uden at være direkte muskuløse. De skulle 
have let fyldige bryster, smal talje og smal hofte (Thesander, 1994:215). I 
modsætning til 70'erne skulle kroppen ikke "bare" være naturlig, den skulle være 
æstetisk, men dog i et realistisk omfang. Der blev motioneret i stigende grad for at 
holde sig i form, og for at bevare det ungdommelige look så længe som muligt. Man 
skulle selv forme sin krop, således at den blev ideel (Ibid:215f). At man selv var herre 
over sin krop betød, at kropsformen ikke længere blot var en udsmykning, men også 
et stempel, som skulle vise omverden, hvem man var og, hvad man var i stand til 
(Thesander, 1994:216). Det at have den ideelle krop, indenfor den herskende diskurs, 
var realistisk men også økonomisk- og tidskrævende. For at opbygge og vedligeholde 
den ideelle slanke, veltrænede og brune krop, krævede det motion, styrketræning, 
sund kost og regelmæssige besøg i solariet. Hvis man var i stand til at forme den 
ideelle krop, signalerede det styrke, kontrol og selvfølelse, hvilket i dette årti var 
vigtige kompetencer at besidde i et konkurrencepræget samfund (Ibid.). Som følge af 
dette, tilknyttede flere virksomheder sig motionscentre, så medarbejderne kunne holde 
sig i form. Diskursen var, at motion blandt andet var ensbetydende med større velvære, 
mere selvtilfredshed, viljestyrke og kontrol over sig selv, hvilket for virksomhederne, 
ville give værdi i form af, at medarbejdere således kunne præstere bedre på 
arbejdspladsen (Thesander, 1994:216). Ligeledes ville medarbejderen kunne fremstå 
som en succesfuld repræsentant for virksomheden (ibid.)  
 
I starten af 80'erne var mannequindukkerne fremstillet så naturlige som muligt, 
samtidig med, at alle detaljer på kroppen var gengivet "perfekt". Mannequinerne blev 
produceret således, at man kunne variere modellens type, ved at skifte frisure og 
make-up, noget der stemte godt overens med skønhedens mange former og ansigter. 
Efter midten af 80'erne begynder disse mannequiner at stå mere selvsikkert på benene, 
de fremstod selvbevidste og de udstrålede sensualitet (Ibid:216f). En markant 
difference i diskursen om den ideelle kvindekrop i 70'erne og 80'erne kommer til 
udtryk med påklædningen. I stedet for at tøjet fungerede som en afseksualisering, var 
formålet nu at fremhæve kroppens form med mere tætsiddende og dekorativt tøj. 
Tøjet skulle i fritiden være mere æstetisk, gerne med blonder og farver, mens det på 
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arbejdsmarkedet stadigt var en mere maskulin beklædningsform som dominerede 
(Ibid:220f).  
 
Kendetegnende ved 80'ernes påklædning var således, at der var mange forskellige 
moder på samme tid. Tøjet angav ikke en bestemt rolleidentitet, hvilket gav det 
enkelte individ større frihed til at skifte type efter smag og behag. Det kom mest af, at 
idealbilledet i modeblade ofte blev fremstillet som mange forskellige typer, der alle 
kunne udskiftes med hinanden. Mange kvinder var blevet mere selvbevidste og stærke, 
de turde nu, at vise flere sider af sig selv, deriblandt de erotiske, uden at frygte, at få 
et stempel som et seksualobjekt (Ibid:222f). De mange forskellige typer havde 
ligeledes indflydelse på ungdomskulturen i dette årti. Det frie valg vandt indpas, og 
det enkelte individ skulle i højere grad tilrettelægge sine egne livsvilkår, uden 
velfærds-samfundets påvirkning (Andersen, 2001:16).  
 
5.1.3 90'erne 
Begrebet globalisering blev for alvor brugt i flæng, både i den private og den 
offentlige debat, i 1990’erne (Giese 2001:138). Den amerikanske supermagt blev et 
forbillede for mange lande, grundet deres økonomiske vækst, innovation og 
kreativitet (ibid.). Den kreativitet sås i form af Internettets opfindelse, som gjorde det 
nemt at søge informationer på tværs af rum og tid. Denne omfattende forandring af 
landenes flydende grænser, skabte atter en stigende konkurrence mellem landende og 
mellem individerne for at skabe de bedste levevilkår for sig selv og sine nærmeste 
(ibid:139).  
 
De tendenser som gjorde sig gældende i USA, fik hurtigt indpas i Danmark. Herunder 
reality genren. Den første gang danskerne stiftede bekendtskab med et dansk 
produceret reality program skete i 1998 (denstoredanske.dk, 29.11.2012). En 
konsekvens af dette blev, at seerne nu fik endnu større mulighed for at identificere sig 
med det de så på fjernsynet, herunder udseendet og sprogbrug (dr.dk, 30.11.2012). Et 
af de første programmer som blev sendt var Robinson Ekspeditionen, som for alvor 
rykkede grænsen mellem det private og det offentlige rum (denstoredanske.dk, 
29.11.2012). Deltagerne kendte ikke på forhånd konceptet og de kendte derfor ikke til 
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de konsekvenser som medfulgte. Seerne kunne danne sig en personlig mening om 
deltagerne baseret på det, som de så i fjernsynet., herunder de følelser, holdninger og 
udseendestræk som deltagerne havde. De efterfølgende reality programmer begyndte i 
højere grad at handle om iscenesættelse, eftersom konsekvenserne nu var kendte. 
   
80'ernes diskurs om, at det var igennem kroppens udseende at man udtrykte sig, og 
således gav en afspejling af ens personlighed, blev videreudviklet i 90'erne. Nu fik 
udseendet en stigende prioritet, hvor man i højere grad end tidligere, selv blev herre 
over kroppens form og udseende (Thesander, 1994:226). I 90'erne gjorde det sig 
gældende, i ønsket om at leve op til idealbilledet, at man skulle opretholde et 
ungdommeligt look, på trods af den naturlige ældningsproces (Ibid.). Man anså det 
yngre udseende som værende attraktivt og i takt med samfundets stigende krav til den 
enkelte, var mange af den overbevisning, at jo yngre og attraktiv man var, jo større 
chance kunne man tilegne sig på arbejdsmarkedet (Ibid.). Idealbilledet blev i dette årti 
en anelse mere urealistisk, hvorved der var en stigende tilbøjelighed til at benytte sig 
af kosmetisk kirurgi (Ibid.). Idealet var stadig at være slank, veltrænet, solbrun og 
ungdommelig, men stigningen af det urealistiske, medførte at mange begyndte at ty til 
drastiske metoder i jagten på den perfekte krop. Som et resultat af denne diskurs blev 
grænsen for, hvad der kunne accepteres som smukt sat på en spids. En af de mest 
udbredte former for kosmetisk kirurgi er i starten af 90'erne forøgelse af brysterne, 
som er en konsekvens af idealbilledet med en fyldig barm (Ibid:230). Der tegner sig 
en tendens til en mere eller mindre fælles holdning, hos især ungdommen, at selvom 
der skal være ligestilling og alle skal have ens vilkår, så betyder det ikke at 
kønsforskellene og de kropslige træk skal neutraliseres som det gjorde sig gældende i 
70’erne (Thesander, 1994:233). Kendetegnende ved kvinderne i 90'erne er derfor, at 
de ønsker at fremhæve deres kvindelige kønsidentitet og deres feminine træk, men det 
skal dog være på deres egne betingelser (Ibid:226ff). 
 
I 90’erne blev det en norm at alle gennem en stribe personlige valg, skulle 
tilrettelægge deres egne personlige livsvilkår (Andersen, 2001:12). Dette skete både 
med hensyn til valg af partner, karriere, tv-programmer og forbrugsmønster. Man 
begyndte med andre ord, at blive mere individuelle i sine handlinger og valg, hvor 
den personlige succes stadig spillede en stor rolle for de unge (ibid.). Udformningen 
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af ens personlige biografi skulle ses som et udtryk for modernitet. Man var en del af et 
moderne samfund, hvor der fandtes ubegrænsede valgmuligheder. Denne opfattelse af 
tilværelsen indgår som en central del af den kultur og selvforståelse, der har udviklet 
sig i det moderne samfund (Ibid.).  
 
 ”Sagt på en anden måde, så var identiteten tidligere bundet op på en 
 orientering i forhold til omverdenen, mens den nu er bundet op på en 
 orientering i forhold til en selv” (Ibid:13).  
 
5.1.4 00’erne 
Netop iscenesættelse blev efterhånden et mere alment kendt begreb i 00'erne. Både 
medieudbuddet og reality genren blev udbredt i en hastig fart (Giese 2001:139). 
Medierne begyndte at fylde mere i de danske hjem, hvor især reality genren var på 
programmet (sondagsavisen.dk, 30.11.2012). Seerne identificerede sig stadig med det 
de så i medierne, som havde vundet, om muligt, større indpas i de danske husstande 
(Ibid.).  
 
Dette årti var også præget af brugen af ordet ”terror”, som fik sin begrebsværdi, på 
baggrund af angrebene mod USA 11.09.01. Dette ændrede blandt andet verdens syn 
på sikkerhed og den individuelle base for tryghed. Som USA's allierede deltog 
Danmark i krigene i henholdsvis Afghanistan og Irak i de efterfølgende år 
(politiken.dk, 05.12.2012). Dette bevirkede, i takt med Muhammed-tegningernes 
frembringen i 2006, at danskerne ikke længere så deres land som noget udgjort sikkert 
og trygt (nyhederne.tv2.dk, 05.12.2012). Danmark var nu for alvor meldt ind i 
terrorkrigen, og lå sidst i 00'erne i toppen på Al Qaeda's terrorliste (kristeligt-
dagblad.dk, 05.12.12). Al denne fokus på terror betød, at der kom en vis afstandstagen 
til "det fremmede" og især de fremmede kulturer og udseende (ugebreveta4.dk, 
05.12.12). Usikkerheden om det ”fremmede” antages blandt andet, at have haft 
indflydelse på individualiseringen i form af, hvorledes individet ikke længere blankt 
turde stole på alt og alle. Frygten for det fremmede betød ligeledes, at individerne 
ikke ønskede at skille sig for meget ud fra mængden, da det antages, på baggrund af 
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terroren, at det "fremmede" principielt udgjorde en fare (denmarkonline.dk, 
05.12.2012).  
 
På trods af faren for det ”fremmede”, kopierede flere danske virksomheder det 
amerikansk udviklede mangfoldighedsledelses princip, som blandt andet havde fokus 
på at nedbryde kulturelle barrierer på arbejdsmarkedet, og se på forskellighed som en 
styrke i virksomhederne (nyt-om-arbejdsliv.dk, 05.12.2012). Konceptet kom til, da 
diskursen om etiske minoriteter overvejende var negative, og formålet med 
mangfoldighedsledelse var i første omgang derfor primært, at skabe integration på 
arbejdsmarkedet (ibid.). Forsøget på at anse forskellighed på arbejdspladsen som 
noget positivt, antages det at have medført, at individet i mindre grad, udelukkende 
opfattede begrebet ”forskellighed” og ”fremmedhed”, som værende af negativ 
værdibetydning, men således begyndte at udfolde og fremme mangfoldighedens 
muligheder. Selvom selviscenesættelsen var vigtig, efterstræbte stadigt ingen, at skille 
sig markant ud fra idealet, hvad angår kropsformen. Individet skulle stadig selv forme 
sin krop, således at den blev slank, samtidig med at der var former (Thesander, 
1994:231). 
 
I forhold til tidligere står unge i 00'erne mere alene. Med begge forældre på 
arbejdsmarkedet og en stilen efter at skabe karriere, bliver opdragelsesmønstret 
ændret, og børnene er således overdraget til sig selv (johannesandersen.dk: 05.12.12). 
Kiggede de sig omkring i samfundet, var det tydeligt at se, at den offentlige sektor var 
optaget af folk fra 60’erne og 70’erne, mens det private erhvervsliv var domineret af 
folk fra 80’erne. Det var derfor begrænset, hvad de havde af hjælp, for at kunne finde 
deres plads i samfundet (Andersen, 2001: 16).  
Det var op til den unge selv, at formulere sine valg og udtrykke selvstændighed, for at 
kunne skille sig ud fra mængden i den moderne verden. Dette omfattede både 
uddannelse og udseendet (Ibid.).  Det var en fordel at se godt ud. Kvinder der levede 
op til kropsidealet, fik generelt bedre jobs med mere status og ansvar, end deres 
kommunefarvede medborgere (sfi.dk, 01.12.12). Disse kvinder blev også gift tidligere. 
Dette skete oftest med mænd, der havde høj status på arbejdsmarkedet (ibid.). Det 
kunne muligvis være en del af forklaringen på, hvorfor udseendet spiller så stor en 
rolle hos mange kvinder. Et smukt ydre, blev fortolket som værende lig med personlig 
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succes.    
 
Kroppen begyndte i 00'erne at være en måde, hvorpå at signalere personligt 
velbefindende. Diskursen om sundhed fik en ny prioritet, det var vigtigt at udstråle 
sundhed, som især kom i form af motion og mad med færre kulhydrater og kalorier. 
Sundhed blev blandt andet forbundet med overskud, energi, velvære, selvstændighed, 
selvbevidsthed og kontrol. Kompetencer som ansås at være vigtige at besidde i dette 
årtis samfund (Thesander, 1994:216) Overvægt blev i samme forbindelse betegnet 
som, at man "er ligeglad" med sig selv, og ikke at prioriterer sit velbefindende højt. 
En diskurs om, at det er sundt og dermed smukt at være slank. Især de unge i 00'erne 
bliver påvirket af den diskurs om, at sund og slank er ideelt (b.dk: 05.12.12). Hvis 
man ikke passer inden for eksempelvis den skala (BMI) som indikerer, hvornår man 
er "rigtig", kan konsekvenserne være store på det psykiske plan (ibid.). Denne tendens 
betød, at man i 00'erne for første gang, og i højere grad i 10'erne, alvorligt begyndte at 
rive op i diskursen om det kvindelige kropsideal i medierne, med det formål, at skabe 
en debat (ekstrabladet.dk, 29.11.2012). Dels om hvorvidt diskursen egentlig angav 
"det sande" billede af, hvordan kroppen skal se ud, og dels om, hvorvidt denne intense 
stræben efter at nå det ideal overhovedet var "sundt". Det var ligeledes i dette årti, at 
der i medierne dannede sig en tendens til at skulle kritisere det kropsideal som 
værende urealistisk og sågar i nogle tilfælde direkte forkert (liberator.dk, 29.11.2012). 
 
5.1.5 10'erne 
På trods af kritikken af kropsidealet og den offentlige debat om diskursen, så er vi i 
dag blot rykket endnu et skridt videre imod det urealistiske og ekstreme kropsideal. I 
dag lever vi i høj grad efter de politiske lovændringer, som skal fremme borgernes 
adgang til ”sunde” vaner og således nedtrappe de ”usunde” vaner. Disse lovændringer 
ses i form af fedtafgifter, som skal mindske befolkningens indtagen af fedtholdige 
fødevarer (www.business.dk, 30.11.2012). Ligeledes debatteres der om, hvorvidt det 
skal gøres ulovligt for unge under 18 år at gå i solarium (dr.dk: 05.12.12). Tidligere 
var solarieforbruget ensbetydende med velvære, kontrol og selvbevidsthed, hvorimod 
et forbud vil give det et stempel som værende usundt og dermed symbolisere det stik 
modsatte (Thesander, 1994:215). I dag er vi blevet klogere, for statistikkerne viser, at 
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solarium kan være kræftfrembringende og livstruende (dr.dk: 05.12.12). Politikkerne 
præger således betegnelsen ”at være sund” i en bestemt retning, som er draget på 
baggrund af viden fra statistikker og målinger, som skal fremme det enkelte individs 
levetid. At være i kategorien ”sund” er lig med et langt liv. Ligeledes forsøgte 
politikerne med en fedtafgift, at påvirke befolkningen i en bestemt retning. Dog er det 
blevet vedtaget af den siddende regering, at afgiften skal fjernes igen d. 1.1.2013 
(www.business.dk, 30.11.2012). Fedtafgiften kritiseres for at hæmme dansk 
konkurrence og øge grænsehandlen (ibid.).  
 
I dag er sundhed blevet et vidt begreb, som i stadig høj grad ses i danskernes 
kostvaner og kropsform, men også i form af at tænke i grønne, miljørigtige baner. 
Trods den økonomiske krise, som opstås i slut 00’erne, stiger det danske forbrug på 
bæredygtige og økologiske varer (okologi.dk: 05.12.12). Dette kan sandsynligvis ses, 
som et resultat af et stigende fokus fra medier og politikere, som blandt andet har 
gjort økologiske fødevarer billigere (sondagsavisen.dk: 05.12.12). Ligeledes kan det 
også antages, at 00’ernes terror og usikkerhedsfaktorer præger det danske samfund til 
at handle varer, som sikrer tryghed og kvalitet. Individet stiller sig forsat kritisk over 
for ”det anderledes og fremmede”, præget af samme usikkerhedsfaktor, og derfor en 
forsat stræben efter ikke at skille sig for meget ud (denmarkonline.dk: 05.12.12). 
Modsat er individet også præget af de øgede muligheder, teknologien skaber, som 
udvider den hidtil smalle diskursive grænse for, hvad der er rigtigt og, hvad der er 
forkert. 
 
I forlængelsen af den teknologiske udvikling, primært internettet, ses 
ungdomskulturen i dag som værende mere handlingsorienteret og netværkssøgende. 
De sociale medier giver individet mulighed for at udtrykke egne meninger og 
holdninger, som hurtigt kan skabe diskussion mellem venner og bekendte. Det kan 
lægge op til, at ungdommen siger tingene ligeud, hvis de føler sig overset eller 
forbigået. Dette giver således individet en øget fremtoning i omfattende emner inden 
for politiske, kulturelle og sociale aktiviteter (johannesandersen.dk: 05.12.12). De 
unge vokser op i en tid med en masse valg og muligheder, som den skal forholde sig 
til (ibid.). Ligeledes vokser den op i et samfund, hvori ideologien er mærket af, at 
skabe egen værdi og betydning for de valg der træffes (ibid.). Dette ender ofte ud i, 
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udelukkende at bearbejde sig selv, hvis den unge fejler (kristeligt-dagblad.dk, 
05.12.12). Denne selvkritik ses også i søgen efter at forme sin krop til perfektion, for 
således at skabe en individuel succeshistorie (ibid.).  
 
Det forhistoriske forløb, fra 70’erne og til i dag, viser en udvikling, som er mærket af 
de magtinstanser og de sociale- og strukturelle forandringer som har dannet grobund 
for samfundet. Kvindefrigørelsen i 70'erne havde til formål, at få kvinder til at 
overtage kontrollen over deres krop, og acceptere den som den er skabt, i stedet for at 
forsøge og tilpasse den til noget som den ikke var. Ligeledes var tiden også præget af 
kvindens fremtrædning i samfundet, blandt andet på arbejdsmarkedet, og ville ikke 
længere acceptere den traditionelle køns klassificering. Denne reaktion har fået en 
indvirkning i den kvinde der ses i dag. Mænd og kvinder er på mange områder blevet 
mere ens. Kvinden tænker i højere grad udad-reagerende ligesom mændene, og 
omvendt tænker mændene mere indad-ragerende som kvinden (kristeligt-dagblad.dk, 
05.12.12). Dette bliver udtrykt i en forsat stræben efter at fremstå fejlfri, 
personlighedsmæssigt og i høj grad udseendemæssigt. 
 
5.2 Nutidens syn på kropsidealet 
Vi vil i dette afsnit analysere svarene fra vores målgruppe og opponentgruppe. Vi vil 
undersøge, om de lever i den diskurs vi antager for værende den herskende og om de 
er bevidste om, at de lever i denne diskurs. Dette vil vi gøre ved at gennemgå 
svarende fra målgruppens interviews og derudfra fortolke dem gennem teorier.  
 
1. Med udgangspunkt i de fem billeder, hvilken krop vil du vurdere er den 
flotteste og, hvad begrunder du det med?  
 
Overordnet set, vælger tre ud af fem respondenter billede fem. Det er det billede, vi 
mener, er den ideelle kvindekrop og det de fleste kvinder vil foretrække. Deres 
argumenter for valget af billede fem er, fordi hun har kvindelige former, helheden af 
hende er den flotteste og hun ser sund og slank ud. Dog har to af de respondenter der 
har valgt dette billede, udtalt at de ikke synes kvinden på billedet repræsenterer 
den ”normale” kvindekrop, og det er de færreste der ser eller kan komme til at se 
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sådan ud. De sidste to respondenter har henholdsvis valgt billede tre og et. 
Respondenten der har valgt billede et, udtaler, at hun synes kvinden på billedet har en 
meget kvindelig figur med meget talje (M2, 21.11.2012) Respondenten der har valgt 
billede tre udtaler sig således;  
 
 ”nr. fire har et rigtig kønt ansigt, men ville absolut ikke være mit idealbillede 
 af den perfekte krop. Billede nr. fem synes jeg bare ser billig ud, og nr. 2 synes 
 jeg ikke er pænt. Billede nr. et har ingen bryster, hun ligner en lille pige. Jeg 
 vil faktisk vælge billede nr. tre” (M5, 22.11.2012).  
 
Hun kommer dermed ikke med en uddybning af, hvorfor hun har valgt billede tre. 
Men vi kan antage, at det er fordi hun identificere sig selv og sin krop med dette 
billede. Respondent M5 bruger ordet ”billig” da hun omtaler kvinden på billede fem. 
Der kan blive lagt forskellige betydninger i dette ord, og alle behøver ikke 
nødvendigvis at opfatte dette ord på samme måde. Ved brugen af ordet billig, får man 
umiddelbart associationer til ”let på tråden”, ”villig” og ”nem”. Vi tolker, at alle disse 
associationer bunder i, at kvinden er seksuelt attraktiv. Denne tolkning kommer af, at 
når kvinder kritiserer andre kvinder på deres udseende er det ofte på grund af, at de 
selv har mangel på selvtillid. De ser med andre ord udseendemæssigt op til dem. Vi 
konkluderer dermed, at billede fem kan være respondent M5s rigtige idealbillede, ud 
fra hendes ordvalg.  
 
2. Hvis du kigger 5 år tilbage i tiden, har dit idealbillede så forandret sig og, hvad 
begrunder du dette med?  
 
Ved dette spørgsmål udtaler respondenterne sig forskelligt og er ikke lige så enige 
med hinanden, som ved det foregående spørgsmål. Respondent M4 udtaler, at hendes 
billede på, hvordan den kvindelige krop skal se ud, har forandret sig, efter hun er 
blevet single. Hun er begyndt at fokusere mere på, hvordan fyrene opfatter hende og, 
hvordan de mener, en kvinde skal se ud (M4, 14.11.2012). En anden af 
respondenterne udtaler at, hvis hun skulle kigge fem år tilbage i tiden, havde hun nok 
valgt en blanding af billede et og billede tre. Det synes hun på grund af mediernes 
fremstilling af kvindekroppen (M5, 22.11.2012). Respondent M2 udtaler, at hun fem 
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år tidligere, ville have valgt billede fem, på grund af hendes solbrune hud (M2, 
21.11.2012). Det var meget ”in” for nogle år siden at tage sol, inden der blev sat fokus 
på, hvor usundt og skadeligt det kan være på længere sigt (dr.dk, 05.12.2012).  
 
3. Hvis du kigger 5 år frem i tiden, har dit idealbillede så forandret sig og, hvad 
begrunder du dette med?  
 
Ved dette spørgsmål vælger tre af respondenterne billede tre, en af respondenterne har 
valgt billede fem og den sidste respondent tager ikke stilling til, hvilket billede hun 
ville vælge, men udtaler derimod;  
 
 ”Jeg vil stadig gå op i mit udseende, og holde mig i form. Energimæssigt 
 betyder min træning, også noget for mig, at jeg har en god muskelmasse. Så 
 jeg prøver at holde min motion og kostvaner ved lige, og det betyder 
 forhåbentlig også at min vægt holder stik. Men jeg tror jeg vil hvile lidt mere i 
 mig selv, og acceptere den jeg er og sådan som jeg ser ud” (M4, 14.11.2012).  
 
To af de respondenter, der har valgt billede tre udtaler, at det er mere normalt og 
acceptabelt at have lidt flere kvindelige former og ekstra sul på kroppen når man 
bliver ældre. (M1 & M2, 21.11.2012). Ifølge respondent M5, vil man muligvis være 
lidt mere affundet med at man ikke kan blive modeltynd. Selvom man nogle gange, 
godt kan have en drøm om at være det (M5, 22.11.2012). Respondent M3 vælger 
billede fem, da hun ikke mener, der er så mange år til, hun er i den alder. Hun kan 
ikke på nuværende tidspunkt forestille sig, at hendes holdning skulle være ændret til 
den tid (M3, 21.11.2012).  
 
4. Hvis din kæreste/mand/en fyr skulle vælge, hvilket billede han synes var det 
flotteste, hvilket tror du han vil vælge og, hvad begrunder du dette med?  
 
Alle fire respondenter der har svaret på dette spørgsmål, har valgt billede fem. Dette 
har de valgt på baggrund af, at hun har store bryster, er tynd, hun har nogle pæne ben 
og er solbrun. Respondent M1 udtaler, at hun mener hendes kæreste vil vælge en 
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blanding mellem billede tre og billede fem, da hun tror han foretrækker en der er 
forholdsvis slank, men stadig har kvindelige former. (M1, 21.11.2012).  
 
5. Hvis du spørger en kvinde der er 10 år ældre, hvilket billede tror du så hun vil 
vælge og, hvad begrunder du dit svar med? 
 
Fire ud af fem respondenter nævner billede tre, dette begrunder de med at hun ser 
moden og voksen ud, samtidig med at hun ikke er for tynd. Derudover er hendes 
former mere kvindelige og ikke så ungdommelige. Ifølge respondent M4 tager man 
sig ikke så meget af, hvordan medierne forsøger at fremstille den kvindelige krop, når 
man bliver ældre. Men det har stadig en påvirkning, sammen med tanken om, hvordan 
ens krop så ud, da man var ung. Respondent M4 udtaler;  
 
 ”Det vil min mor. Hun har altid tænkt tilbage på, hvordan hun så ud inden 
 hun fik børn. Det er hendes ideal. Hun snakker altid om, hvordan hun så ud da 
 hun blev gravid med os”(M4, 14.11.2012).  
 
6. Har du gjort noget ekstremt særligt for at ændre din krops udseende?  
 
Her har alle respondenter svaret nej, der er ingen af dem der har fået foretaget noget 
ekstremt for at ændre deres krops udseende. Dog udtaler respondent M4;  
 
 ”For et halvt år siden, ville jeg have fået rigtig dårlig samvittighed, og følt at 
 jeg havde taget på, selv om jeg godt kunne se når jeg tog tøj på og stod op på 
 vægten, at jeg ikke havde taget på. Nu er jeg blevet bedre til at få en balance. 
 Min kæreste har sagt til mig, at det nærmest var på vej til, at jeg havde fået en 
 spiseforstyrrelse, med sådan en tanke. Og det er gået op for mig” (M4, 
 14.11.2012).  
 
Ud fra dette kan vi konkludere, at når dette spørgsmål stilles, tænker respondenterne 
ikke kun på ekstreme kosmetiske ændringer, men også spiseforstyrrelser som en 
psykisk lidelse.  
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7. Kender du nogle i samme aldersgruppe som dig selv, der har fået lavet/ønsker 
at få lavet noget ekstremt for at ændre deres krops udseende?  
 
Det generelle svar fra respondenterne var nej, men respondenten M1, giver også 
udtryk for, at hendes veninder i højere grad begynder at snakke om at de har små 
bryster og gerne vil have gjort noget ved dem. Men i hendes aldersgruppe kender hun 
ingen endnu, der har fået sådan en operation foretaget (M1, 21.11.2012). Dette kunne 
både være pga. pengene og fordi respondent M1 kun er 18 år. Det kan diskuteres om 
hvorvidt, det er for tidligt at få foretaget sådan en operation, da de fleste sandsynligvis 
først lige er blevet færdigudviklet, da bryster først bliver færdigudviklet i slutningen 
af puberteten (sexlinien.dk, 06.12.2012).   
 
Under de forskellige interviews, er respondenterne selv kommet ind på mediernes 
påvirkning, og vi har derfor spurgt forskelligt ind til hver af dem. Vi kan derfor ikke 
opstille nogen generelle spørgsmål og svar, men vi vil derimod lave et oprids af den 
generelle holdning til, hvorvidt medierne påvirker kvinders syn på det kvindelige 
kropsideal. Respondent M5 udtaler, at medierne kan skabe et forkert billede, hos dem 
der ser reality-programmerne. Især hos teenagere, de er let påvirkelige og derfor kan 
de hurtigt få et forvrænget billede af, at de er forkerte. Det kan resultere i en eventuel 
spiseforstyrrelse (M5, 22.11.2012). Respondent M1 udtaler;  
 
 ”Man måler sig meget med de personer man ser i medierne og ens 
 omgangskreds, som også er påvirket af medierne. Der er programmer som 
 topmodel, hvor pigerne skal være ultra tynde, og forsøger at give et billede af 
 at sådan burde kvindekroppen se ud”(M5, 22.11.2012).  
 
De sidste to respondenter der er kommet ind på mediernes påvirkning, udtaler at 
medierne har en større indflydelse på den yngre generation, og mener at programmer 
som Paradise Hotel, har en vis standard for, hvordan de unge skal se ud som deltager 
(M2, 21.11.2012 & M4, 14.11.2012).  
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Ud fra vores interviews, vil vi undersøge om der er nogle af vores respondenter, der 
forsøger at bryde med den herskende diskurs. Derudover vil vi beskrive de 
magtinstanser, som er med til at præge ens valg og syn på det kvindelige kropsideal.  
Ud fra svarene fra respondenterne konkluderer vi, at det er meget tydeligt at de alle 
lever under den herskende diskurs. Dette begrunder vi med Butlers Queerteori, 
Foucaults magt/viden teori, Andersens serielle markeringer og Baudrillards 
nøglebegreber hyperrealistisk og simulation. Ifølge Butler er der nogle 
bestemte ”kønspakker” som kvinder og mænd skal leve op til, for at opnå 
anerkendelse af at være en ”rigtig” mand/kvinde (leksikon.dk, 30.11.2012). 
Respondenterne føler et vist pres til at skulle leve op til ”kønspakken” indenfor det 
kvindelige kropsideal. Det kan konkluderes ud fra deres valg af billede og deres 
udtalelser ved dette valg (se spørgsmål 1). Ud fra det kan det ses, at respondenterne 
også lever under Andersens serielle markering ”H&M’erne”, fordi de gerne vil 
være ”hippe” og være en del af ”normaliteten”, men stadig blive lagt mærke til i 
mængden (dr.dk, 30.11.2012). En af respondenterne givet et svar, der er et tydeligt 
bevis på at hun er meget påvirket af den herskende diskurs. Hun vælger billede et, og 
begrunder sit valg med at kvinden på billedet har en kvindelige figur, med meget talje 
(M2, 21.11.2012). Ud fra dette svar konkluderer vi, at hendes syn på det kvindelige 
kropsideal, er blevet manipuleret, når hun mener man skal være så tynd, for at se pæn 
ud. Vi har en anden og modsat opfattelse af kvinden på billedet, hun er i vores øjne 
meget tynd og har ingen former. Et andet tydeligt eksempel på, hvor herskende 
diskursen er, kan ses under spørgsmål tre og fem. Her svarer respondenterne på, 
hvilket billede de ville vælge, hvis de var 10 år ældre. Her vælger alle respondenterne 
det samme billede, som de oprindeligt valgte. Det er et tegn på, at de ikke kan se ud 
over deres egen diskurs. Ifølge respondenterne konstatere vi, at en kvinde der er 10 år 
ældre end dem selv, befinde sig under en anden ”kønspakke”, fordi de har et andet 
kvindeligt kropsideal at leve op til. Kigger vi på respondent M5s besvarelse af 
interviewet, vurderer vi at hun er fuldt ud bevidst om at hun lever i den herskende 
diskurs, men prøver udadtil at vise, at hun lever under en anden diskurs. Dette ses bl.a. 
ved disse udtalelser;  
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 ”(…)Måske vil jeg være lidt mere affundet med at man ikke kan blive 
 modeltynd. Jeg kan nogle gange godt have en drøm om at være model tynd, 
 bare nogle gange” (M5, 22.11.2012).  
 
 ”(…)Vi behøver ikke alle sammen at være model tynd for at være pæn. Min 
 selvtillid har ændret sig, jeg tror altid jeg har tænkt sådan at det man ser i 
 medierne, det var sådan man skulle se ud. Og derfor har jeg haft det dårligt 
 med min krop på nogle punkter, men det har jeg ikke mere” (M5, 22.11.2012).  
 
Disse to udtalelser modstrider hinanden, fordi hun på den ene side har affundet sig 
med at hun aldrig bliver modeltynd. Og på den anden side mener hun ikke, at alle 
behøver, at være modeltynde. Hun udtaler dog også at hun selv i flere år har haft et 
lavt selvværd, fordi hun har tænkt at man skal ligne de kvinder der bliver fremstillet i 
medierne, og hun slutter af med at sige, at hun ikke har det sådan mere. Det at hun 
udtaler, at hun har affundet sig med sin krop som den er nu, men stadig drømmer om 
at være modeltynd, vurderer vi, at hun mod hendes mening lever i den herskende 
diskurs. Vi vurderer, at hun ikke ville drømme om at blive modeltynd, hvis hun havde 
accepteret sin krop som den er. Hun er et godt eksempel på Foucaults magt/viden 
teori, hvor hun bryder med den hersende diskurs, og så alligevel ikke (Foucault, 1972: 
65f). Da hun inderst inde godt ved, at hun er påvirket af den herskende diskurs, men 
kæmper en indre kamp om at bryde med den herskende diskurs. Respondenterne er 
enige om, at medierne har en stor rolle og påvirkning på synet af det kvindelige 
kropsideal. De mener generelt at medierne fremstiller bestemte ”kønspakker”, som vi 
kvinder skal leve op til for at opnå anerkendelse (leksikon.dk, 30.11.2012). Ifølge 
Foucaults magt/viden teori, er der flere magtinstanser der er med til at præge ens valg 
(Foucault, 1972:65f). Ud fra respondenternes svar, konkluderer vi, at medierne og 
omgangskredsen er de største magtinstanser der er med til at præge synet af det 
kvindelige kropsideal. Vi antager ud fra vores respondenters svar, at unge kvinders 
tanker og adfærd bliver ”simuleret” af medierne til at tro, at det kvindelige kropsideal 
er det sande. Det betyder, at de unge kvinder er med til at opretholde den 
hyperrealistiske verden som Baudrillard mener vi lever i, fordi de ikke bryder med 
den herskende diskurs (samfundsfag.com, 29.11.2012).  
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Vi vil nu lave en kort analyse af opponentgruppens svar, vi ønsker at belyse om de 
lever efter en anden diskurs, men alligevel bliver påvirket af samme magtinstanser. 
Ud fra respondenternes svar, kan vi konkludere, at de lever efter en anden diskurs, da 
de peger på et andet billede, som det kvindelige kropsideal. De begrunder deres valg 
med, at hun har de rette mål, for hvordan en ældre kvinde skal se ud. Hvor de andre 
billeder har mål ud fra, hvordan man ville ønske man så ud(O1, 20.11.2012 & O5, 
22.11.2012). Vi mener dog de bliver påvirket af samme magtinstanser som vores 
målgruppe, selv om de befinder sig i to forskellige diskurser. Dette begrunder vi bl.a. 
ved respondent O3’s udtalelse;  
 
”Det er det mest naturlige. Jeg ligner selv hende mest jeg vil aldrig 
komme til at ligne billede nr. fem”(O3, 20.11.2012).  
 
De magtinstancer der præger målgruppens herskende diskurs, er de samme 
magtinstancer der smitter af på opponentgruppens diskurs. Det begrunder vi med, at 
respondent O3 giver udtryk for, at hun vælger billede fem, hvis hun skulle gå 10 år 
tilbage i tiden, da respondenten mener dette billede, symboliserer den perfekte krop. 
Grundet hendes valg af ordet, ”perfekt”, konkluderer vi, at hun er påvirket af 
målgruppens herskende diskurs, fordi hun tidligere har udtalt, at hun aldrig vil komme 
til at ligne billede fem. Hun identificerer sig derfor med billede tre, da hun mener det 
ligner hende selv mest (O3, 20.11.2012). Der er også flere måder at forstå og tolke 
ordet ”perfekt” på, man kan forstå ordet negativt og positivt. Det negative ved ordet, 
kan være, at hun er for perfekt, da der kan være tale om billedmanipulation, fordi 
ingen er så ”perfekte”. Men der kan også være en positiv betydning, i at hun har den 
perfekte krop, som de fleste kvinder misunder. Ligeledes vælger respondent O5 
billede tre, men senere i interviewet giver hun udtryk for at man stræber efter at ligne 
billede et eller billede fem, fordi medierne fremstiller disse kvinder på billederne som 
de ”perfekte”. Dog udtaler hun, at det snarere er et ungdoms ideal for hende, som hun 
godt ved, hun ikke vil kunne opnå (O5, 22.11.2012). Dette stemmer overens med 
vores antagelse om, at kvinderne i opponentgruppen bliver påvirket af de samme 
magtinstancer som vores målgruppe, hvis dette ikke havde været tilfældet, havde de 
ikke valgt enten billede et eller fem, men et helt tredje.  
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Som afslutning på analysen af vores interviews, vil vi lave en opsamling, omkring 
hvad vi er kommet frem til. Vi ville frem til hvorledes respondenterne lever i den 
herskende diskurs, og om de er bevidst omkring dette. Ud fra vores analyse er vi 
kommet frem til, at de alle lever i den herskende diskurs, men det er kun en af 
respondenterne der har opnået en bevidsthed om at hun lever i denne diskurs. Vi har 
fundet frem til dette, på baggrund af hendes valg af bestemte ord. Ved hjælp af 
Butlers Queerteori, har vi kunnet analysere, at de lever efter nogle 
bestemte ”kønspakker”. Andersens serielle markering H&M’erne støtter godt op 
omkring Butlers Queerteori, fordi kvinderne føler der er noget bestemt de skal leve op 
til, for at blive anerkendt. Gennem Baudrillards nøglebegreber hyperrealistisk og 
simulation, har vi kunnet analysere os frem til, at respondenterne ikke får det sande 
billede af det kvindelige kropsideal, gennem medierne og den herskende diskurs. Vi 
lever med andre ord i en uvirkelig verden, hvor ingen kan finde frem til, hvad den 
virkelige verden er. Vi har brugt Foucaults magt/viden teori, til at se, hvordan 
magtinstanserne præger respondenternes opfattelse af det kvindelige kropsideal. Vi 
analyserede os frem til, at magtinstanserne ud fra vores interviews, er medierne og 
omgangskredsen. Vi vil til sidst, give et bud på, hvordan diskurserne måske vil ændre 
sig, på baggrund af vores interviews. Respondent O2 udtaler;  
 
 ”Det er det man ser i bladende og reklamerne, selv om reklamerne har ændret 
 sig en lille smule, nu er det ikke kun høje tynde kvinder der er fotomodeller, 
 man er begyndt at have modne kvinder. Det kan måske godt ændre ens 
 opfattelse lidt” (O2,18.11.2012).  
 
Der er flere brands der er begyndt at benytte modeller der har større former, end 
tidligere (ekstrabladet.dk, 06.12.2012). Dette stemmer overens med O2’s mening om 
at hun ser flere modne kvinder blive brugt i blade og reklamer. Vi konkluderer, at 
man i højere grad er begyndt, at få øjnene op for, hvordan man fremstiller kvinder og 
kvindekroppen. Der er muligvis ved at opstå en ny diskurs, hvor det er acceptabelt for 
kvinder, at være lidt mere fyldige og at det er flot, at have former. 
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6. Den herskende diskurs indflydelse  
På baggrund af vores genealogiske analyse af det kvindelige kropsideal, har vi fået 
tydeliggjort nogle af de forandringer, forårsaget af de skiftende diskurser, som 
idealforestillingen har konstrueret. Kroppens betydning og fremtrædning ses i tæt 
relation med de samfundsmæssige strukturer og sociale forandringer, som præger 
Danmark i årtierne, 60-, 70-, 80-, 90-, 00-, 10’erne. Kigger vi på magtinstansernes 
historiske konsekvenser for det kvindelige individ, ses der en tendens til, at 
kønsrollerne i samfundet har rykket sig markant fra 1960’erne og til i dag. Kvinderne 
har taget indpas på arbejdsmarkedet, hvilket har bevirket, at mændene i større grad 
bidrager og hjælper til på hjemmefronten, set i forhold til de huslige pligter og 
opdragelse. Kvinden er således ikke længere, på samme måde som tidligere, afhængig 
af mandens indkomst. Dette har medført, at kvinders fokus har rykket sig fra at stille 
sig tilfreds med at være husmoder og kone, til et ønske om at være karriere kvinde. 
Således kan det antages, at kvindens prioriteter har ændret sig i takt med 
samfundsstrukturens forandring. At stifte familie tidligt er ikke længere så udbredt. 
Derimod ønskes der først at sikre fremtiden, i form af god uddannelse baggrund og et 
godt arbejde. Konsekvensen af dette ses tydeligt i midten af 80'erne, hvor fødselstallet 
blev det lavest registrerede nogensinde og gennemsnitsalderen for førstegangsfødende 
gik fra at være 22 år til 27 år (Giese, 2001:96). Det traditionelle afhængighedsforhold 
mellem mand og kvinde blev forandret. Nu skulle kvinden i højere grad selv stå til 
ansvar for deres udvikling og selvrealisering. Opdragelsesmønsteret ændrer sig 
ligeledes. Børnene blev som et resultat af, at både moder og fader var på 
arbejdsmarkedet, efterladt til sig selv. De blev i den forbindelse mere selvstændige, og 
lærte hurtigere, at deres beslutninger havde konsekvenser, som de selv skulle tage et 
aktivt ansvar for. Det antages, forårsaget af den manglende opmærksomhed fra 
hjemmet, at børnene i højere grad fandt den andetsteds. Forældrenes selvstændighed 
smittede delvis af på børnene, men søgen efter fællesskab var stadigvæk central.  
   
Analysen afspejler, at samfundet reflekterede kvindens personlighed og udvikling. 
Kvinden skulle fremstå succesfuld, fysisk men ligeledes skulle det fremgå på CV’et. 
Hjemmefronten var ikke nær så vigtig, men ansås som noget man kunne stifte, når alt 
andet var på plads, herunder karriere, udseendet og personligheden. I takt med 
globaliseringen og ”den frie grænse” politik, blev der yderligere et fokus på, at skulle 
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fremstå som en stabil kvinde, der formåede at besidde hele ”pakken”. Det kan i den 
regressive analyse ses en tendens af, i forlængelse af den teknologiske udvikling, at de 
offentlige medier for alvor tog fart. Disse medier fik ligeledes hurtigt indpas i de 
danske boliger og den generelle offentlige diskussion. En konsekvens af denne 
intensivering af de offentlige medier vurderes at påvirke, hvorledes det kropslige ideal 
blev udtrykt og formet. Kvinden begyndte at kunne identificere sig selv med de 
frontfigurer, som prægede de danske tv-skærme. Ud over disse medier, tog den 
offentlige debat også aktiv del i den diskursive udformning. Politikker som skulle 
fremme sundhed i de danske hjem, blev dannet, herunder i skole institutioner, på 
arbejdspladsen og også i form af afgiftsordninger på vare, som blev vurderet som 
værende en bremseklods for sundhedsdiskursen. 
 
Nutidens samfund og dens magtinstanser, er et resultat forårsaget af det forhistoriske 
forløb. Herunder de valg og de beslutninger, politisk og individuelt, som der er taget i 
tidernes forløb. De diskurser som dominerer samfundet i dag har fodfæste i et 
forhistorisk perspektiv.  
 
6.1 At være kvinde i dagens Danmark 
Den etablerede sundhedsdiskurs, som præger vores samfund, ses i form af et øget 
fokus fra massemediernes side. Denne sundhedsdiskurs tager en aktiv indstilling til, 
hvad det vil sige at være et sundt menneske og således hvad der vil siges at være et 
usundt menneske i 2012. Kritikken af denne opdeling af godt og dårligt, bliver, at 
kvinden der ikke lever op til denne italesættelse af begrebet, fremstilles som 
utilstrækkelige og udenfor ”fællesskabets rammer”. Vores interview af kvinden i 
alderen 15-25 viser, at de i høj grad bliver påvirket af deres sociale relationer. 
Herunder omgangskredsen på arbejdspladsen, uddannelse, kammeratskab eller i 
familielivet. Ligeledes bliver de påvirket af massemediernes udbytte, herunder blandt 
andet reality programmer, kvindemagasiner og musikvideoer.      
 
Nutidens unge kvinder stiller høje krav til dem selv, herunder deres evner og 
præsentationer og stiler efter at få anerkendelse fra andre individer, mænd og kvinder. 
Denne evige stræben efter at præstere og fremstå som den herskende diskurs påpeger, 
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betyder også, at de bliver mere selvkritiske og i høj grad sætter sig selv som ansvar, 
hvis de ikke kan leve op til de krav der stilles af dem. Disse krav vurderes til, ikke 
udelukkende at afvikle sig af udadtil instanser, men i høj grad også af indadtil 
instanser. Kan det antages, at selvkritik har fået en helt ny betydning og dimension for 
dagens ungdom. Er individet selv sin egen værste og største kritiker?  	  
Der antages ydermere, ud fra respondenternes udtalelser, at de magtinstanser der 
præger den herskende diskurs, smitter af på andre diskurser. Dette fortolkes der ud fra, 
at flere af respondenterne fra opponentgruppen, giver udtryk for, at kvinden på billede 
fem har den ideelle krop, som de fleste kvinder misunder og drømmer om. Det er også 
dette billede, som respondenterne fra målgruppen opfatter som det perfekte kvindelige 
kropsideal. Magtinstanser som medierne, formår altså at påvirke flere diskurser. En af 
de helt store konsekvenser ved magtinstansernes påvirkning, må dermed være, at de 
giver et forvrænget billede af, hvordan man skal se ud. Det ender ud i dårligt selvværd 
for mange kvinder og for nogle ender det i ekstreme handlinger, som f.eks. 
plastikoperationer, spiseforstyrrelser og overdrevet træning for, at opnå den perfekte 
krop og dermed anerkendelse fra andre, men også i høj grad, fra sit eget kritiske jeg. 
 
6.2 Politiske indtag fra regeringen 
Den etablerede sundhedsdiskurs betyder, som tidligere nævnt at der sker en opdeling 
af, hvad der kan karakteriseres som værende rigtig i forhold til begrebet ”sundhed”. 
Det betyder at være kategoriseret i den forkerte skala af denne opdeling, er 
ensbetydende med at være i den såkaldte risikozone for at være i fare for samfundets 
fællesinteresser. 
 
Disse fællesinteresser ses ofte i lyset af et økonomisk perspektiv, herunder hvilke 
belastninger disse forårsager for det danske samfunds fællesbedste. Det kan diskuteres, 
hvorledes disse statistikker for hvad der gavner samfundets bedste udarbejdes og 
beregnes. Men nogle af de løsningsforslag, som skal siges at gavne samfundets 
fællesbedste, ses blandt andet i form af lov- og reformændringer fra politikkernes side. 
Nogle af de politiske handlingsindgreb der er taget i forbindelse med at leve op til den 
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herskende sundhedsdiskurs, ses i form af fedtafgifter, motionsreformer i folkeskolen, 
øget rygeforbud og alkoholforbud (retsinformation.dk: 03.12.12). 
 
6.3 Konsekvenser af den dominerende diskurs 
Hvorledes defineres begrebet sundhed og hvilken værdi tillægger vi ordets betydning. 
Er sundhed en definering af ”det gode liv” eller et ”fravær af sygdom” eller en helt 
tredje. Den første betydning, vurderes til at være meget individuel og således 
forskellig fra kvinde til kvinde. Den anden definering, ses og forbindes med 
Sundhedsstyrelsens principper om at fremme levealderen med tre år inden for de 
næste 10 år, ved blandt andet at spise sundt og at dyrke tilstrækkelig motion 
(information.dk: 03.12.12). Disse statistiske sammenhænge mellem hvorledes 
sygdomme og død, ses som et tegn på usunde vaner, vurderes at være meget flydende 
og svære at lave en præcis antagelse og vurdering om. Derfor kan det være 
problematisk at betragte sundhed ud fra en fælles ”eneste sande” betegnelse, som 
direkte udelukker værdibetegnelsen og sammenhængen mellem ”det gode liv”, ”lykke” 
og ”sundhed”. Er det sundt at lave et langt og ulykkeligt liv, eller modsat, er det 
usundt at leve et kort men lykkeligt liv? 
 
 
Problematikken ses ligeledes i form af opståen af en individuel konflikt, som bunder i 
en følelse af ikke at række og stå til, i den støbning som man fra naturens side har 
arvet. Disse indre konflikter, kan blandt andet udforme sig i sygefravær på 
arbejdspladsen eller under uddannelsesforløbet. Set ud fra et samfundsøkonomisk 
perspektiv, vil det sandsynligvis betyde store omkostninger og udgifter i form af tabt 
arbejdsfortjeneste, sygedagpenge og afbrudte uddannelsesforløber.   
 
Ligeledes ses den som en favorisering af en levemåde frem for en anden. Denne 
favorisering ses i form af de førnævnte politiske indtag, og sætter begrænsninger for 
den individuelle frihed, som menes at skulle afspejle den socialliberalistiske 
regeringsform som præger Danmark (information.dk: 03.12.12).     
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7. Konklusion 	  
”Hvilke magtinstanser har præget og præger den herskende diskurs om det kvindelige 
kropsideal og hvilke konsekvenser har disse konstruktioner medført for den nutidige 
unge kvinde” 
Det kvindelige kropsideal har ændret sig markant igennem tiden fra 1970 og frem til i 
dag. Som det fremgår af vores analyse, er den herskende diskurs historisk frembragt, 
præget af diverse magtinstanser. Især kvindernes skiftende stilling i samfundet har 
haft en afgørende betydning for diskursen om kropsidealet. Kvindernes indtræden på 
arbejdsmarkedet har bevirket, at kvinden ikke på samme måde er afhængig af 
mandens indkomst længere. Dette har medført, at kvinders prioriteringer og fokus har 
rykket sig fra at stille sig tilfreds som husmor og kone, til et ønske om at være 
karrierekvinde. For at kvinden kunne betragtes som succesfuld, skulle alle parametre 
stemme overens med den herskende diskurs. I takt med ændringen af det traditionelle 
afhængighedsforhold mellem mand og kvinde, forandrede opdragelsesmønsteret sig 
ligeledes. At både moder og fader var på arbejdsmarkedet gjorde, at børnene blev 
mere selvstændige og i højere grad søgte en fællesskabsfølelse med andre børn. 
Denne selvstændighed og søgen på fællesskabet betyder, at børn og unge i stor stil 
efterstræber at passe ind under den herskende diskurs om hvad der anses som værende 
rigtigt, samtidig med at de med udstråling og personlighed skal skille sig ud fra 
mængden. 
 
I vores genealogiske analyse fremgår medierne som en gennemgående magtinstans 
for den herskende diskurs. Det vurderes at de offentlige medier har haft en afgørende 
indflydelse på, hvorledes det kvindelige kropsideal anses som værende noget 
selvfølgeligt og naturligt, fordi kvinderne begyndte at identificere sig med 
frontfigurerne i diverse TV programmer. Som følge af, at reality genren blev mere 
dominerende på de danske TV -skærme, blev selviscenesættelse et afgørende begreb. 
I det konkurrenceprægede samfund begyndte hverdagen i højere grad at handle om at 
iscenesætte sig selv of fremstå "perfekt" udadtil. Som et resultat af vores analyser 
fremgår det ligeledes, at politikkerne har haft en afgørende deltagelse i konstruktionen 
af den herskende diskurs. Politikkerne har med diverse lovændringer forsøgt at 
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påvirke borgene til at tage valg som ifølge dem er mere rigtige end andre. Dette ses 
eksempelvis i form af fedtafgiften som havde til formål at fremme sundheden i 
samfundet.  
 
Den hyperrealitet der er blevet skabt af det kvindelige kropsideal gennem især 
ovenstående magtinstanser, har i dag haft forskellige konsekvenser for det enkelte 
kvindelige individ. Ud fra vores interviews har vi konkluderet, at konsekvenserne af 
det hyperreelle kvindelige kropsideal har betydet, et øget pres for de unge kvinder, for 
at leve op til den ”perfekte” krop. Ifølge respondenterne fra opponentgruppen har 
medierne i dag, fået et større indpas i samfundet og de fylder mere og mere. Medierne 
har dermed fået en større magt, til at ”simulere”, hvad vi skal syntes er sandt eller 
falsk.  Det er kommet med den teknologiske udvikling af samfundet, hvor vi kan 
finde oplysninger fra alle steder i hele verden. Konsekvenserne af dette er ifølge 
respondenterne fra opponentgruppen, at der er kommet et større pres på unge kvinder 
i dag, for at leve op til et ”urealistisk” kropsideal. Ifølge dem var der ikke det samme 
pres på dem, da de var unge. Opponentgruppen mener da, at mediernes indflydelse på 
unge kvinders tanker og adfærd i dag, kan medføre spiseforstyrrelser, psykiske 
lidelser, lavt selvværd, plastik kirurgi og meget selvkritiske unge kvinder. 
Målgruppen giver selv udtryk for, at medierne er med til at påvirke deres syn på det 
kvindelige kropsideal, men deres omgangskreds har ligeledes indflydelse til at påvirke 
dem i en bestemt retning. Ifølge nogle af respondenterne fra målgruppen, har 
hyperrealismen af det kvindelige kropsideal medført tanker omkring brystforstørrelse 
og dårlig selvtillid. Det har det fordi, at man ikke har kunnet leve op til den ”perfekte” 
krop og at tanken om at sulte sig selv lå og lurede lige om hjørnet. Disse 
konsekvenser bunder ud i de bestemte ”kønspakker”, der er blevet hevet ned over 
hovedet på de unge kvinder, for at de stadig kan føle sig som en del af subkulturen, 
H&M’erne, og at opnå anerkendelse fra samfundet. Den herskende diskurs for det 
kvindelige kropsideal, har medført mange forskellige konsekvenser for det enkelte 
kvindelige individ. Nogle kvinder ender ude i ekstremerne i forhold til plastik kirurgi, 
psykiske lidelser og spiseforstyrrelser, hvor andre kvinder oplever mangel på selvtillid, 
fordi de ikke ligner kvinderne på TV, men de oplever ikke yderligere påvirkning af 
det.  
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8. Perspektivering 
Formålet med opgaven var, at ryste os i vores ubevidste accept af hvorledes begrebet 
det kvindelige kropsideal fremstilles og samfundsmæssigt fortolkes. En diskurs-
analyse kan ikke bekræfte eller afkræfte, hvorvidt en handling eller et begreb kan 
tolkes som værende rigtigt eller forkert. Derfor har dette fra starten ikke været 
formålet med analysen. 
 
Analysen har overordnet set afdækket de magtinstanser og samfundsmæssige 
forandringsstrukturer, som har præget diskursen fra 1970’erne til i dag. 
Undersøgelsen viser, at italesættelsen af emnet og begrebet ”at besidde den ideelle 
krop” i dag kategoriseres som værende slank og trænet med kvindelige former. Alene 
at besidde den fysiske ideelle krop er ikke nok. I dag skal kvinden have hele pakken 
for at være i kategorien ideel, fysisk såvel som psykisk. At spise den rette økologiske 
kost, de rette vitaminer og at have succes på jobbet og i privaten er også en del af den 
totale pakke. Konsekvenserne af denne italesættelse og fortolkning af begrebet ses i 
analysen af den nutidige kvinde i alderen 15-25. Den unge kvinde føler sig 
utilstrækkelig og ikke accepteret, hvis de ikke formår at leve op til den diskursive 
konstruktion. For at leve op til diskursen, benyttes der i højere grad nytte af mere 
dramatiske metoder, herunder at sulte sig selv, pillemisbrug og plastisk kirurgi.  
 
I praksis kan denne undersøgelse lede til en diskussion om, hvorvidt denne 
italesættelse blot skal tages for gode varer.  Bør det enkelte individ få en indsigt i, at 
denne italesættelse blot er en ud af mange, og at den ikke nødvendigvis er den eneste 
sande, selvom det umiddelbart ses sådan? Ved at fremme denne diskussion af 
begrebet som værende et ud af flere mulige, vil magtinstanserne i større grad 
behandle emnet mere kritisk og muligvis kunne reducere de konsekvenser som 
udledes af den diskursive konstruktion, herunder mulige psykiske lidelser.  
 
For at nedbringe den herskende diskurs som præger kvinden i dag, antages det at 
regeringen i mindre omfang skal bidrage med lov- og reformændringer i forhold til at 
fremme sundhedsbølgen og italesættelsen af denne. Hvorfor er det ideelt at være 
tynd? Det antages at medierne og modeindustrien i et stort omfang præger denne 
italesættelse af det kvindelige kropsideal. De unge kvinder ønsker i et vis omfang, at 
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leve op til det de ser i modemagasiner og på TV’et. Det bliver et mål for den unge 
kvinde, at kunne forme sin krop og mange ser sig først tilfredse når de når ned i en 
størrelse 34, som er denne der er afbilledet på tv-skærmen. Det kan diskuteredes 
hvorvidt denne italesættelse og interesse også udledes i de ekspert- og 
specialistudsagn, som vurderer at være ideel er at være sund. Men hvad er sundhed? 
Som tidligere nævnt er normen at sundhed må være ensbetydende med at lave et langt 
liv. Om hvorvidt dette lange liv er ulykkeligt eller lykkeligt er underdebatteret og ikke 
nær så vigtigt at frembringe til diskussion. 
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10. Figur og tabeloversigt 	  
Figur 1. Grafisk oversigt over metodevalg 	  
11. Bilag  
 
11.1 Bilag 1 - Interview af M1 
M1: Mette  Poulsen, 18 år, interviewet d. 21.11.2012 
1. Hvor gammel er du?  
18 år.  
 
2. Med udgangspunkt i de fem billeder, hvilken krop vil du vurdere er den flotteste 
eller kommer nærmest på dit billede af den perfekte kvindelige krop?  
Billede 5,  
3. Hvordan kan det være du valgte netop det billede? 
En kvinde må gerne have former, men der er altid rart at se slank og sund ud.  
4. Hvis du kunne vælge, havde du så valgt nogle andre billeder, og hvorfor?  
Nej det tror jeg ikke, det kvindelige ideal mener jeg skal være en der har former, men 
der stadig er slank og sund.  
5. Hvis du ser 5-10 år frem i tiden, tror du så det idealbillede vil forandre sig? 
 Det kunne godt være jeg ville gå fra billede 5 til 3, hvor man gerne må have lidt mere 
sul på kroppen, og når man bliver lidt ældre er der heller ikke noget galt i at have lidt 
større former.  
6. Tror du det er fordi man tænker mindre over hvordan man ser ud når man bliver 
ældre?  
Der er andre ting man begynder at gå op i, end ens udseende på samme måde som 
når man er ung.  
7. Har du en kæreste?  
Ja. 
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8. Hvilket billede tror du at din kæreste vil synes er det flotteste, og repræsentere det 
kvindelige kropsideal?  
Billede 5 og 3, jeg tror han foretrækker en der er forholdsvis slank men stadig har 
kvindelige former 
9. Hvis jeg spørger en kvinde der er 10 år ældre end dig, hvilke kropsideal tror du så 
vedkommende vil vælge?  
Billede 3, fordi når man bliver ældre tror jeg ikke man tænker så meget over det som 
tidligere, man bliver måske ikke påvirket på samme måde af hvordan andre mener 
man skal se ud og hvordan medierne fremstiller den kvindelige krop som den ”burde” 
se ud. Når man bliver 10 år ældre har man ikke det samme behov for at gå i byen og 
se godt ud og måle sig med andre som man gør i dag for at der skal blive lagt mærke 
til en.  
10. Hvorfor tror du det?  
Piger i min aldersgruppe tænker meget over hvordan de ser ud,  
11. tror du det er medierne der har den påvirkning på dem?  
Ja det tror jeg, man måler sig meget med de personer man ser i medierne og ens 
omgangskreds som også er påvirket af medierne. Der er programmer som topmodel 
hvor pigerne skal være ultra tynde, og forsøger at give et billede af at sådan burde 
kvindekroppen se ud. Jeg tror derfor at når man bliver lidt ældre, begynder man at se 
nogle andre programmer og måler sig ikke med andre mennesker i så høj grad som 
før. Og på sammen måde får man et andet billede af hvordan en kvindekrop skal se ud, 
end da man var ung.  
12. Hvad er det for nogle reality programmer du ser?  
F.eks. Topmodel og Paradise hotel.  
13. Kender du nogle i samme aldersgruppe som dig selv der har fået lavet/ønsker at få 
lavet noget ekstremt for at ændre deres krops udseende?  
Der er da nogle af mine veninder der snakker om de synes de har små bryster og så 
gerne vil have lavet dem større, men der er ikke nogle i min omgangskreds der har 
fået det lavet endnu. Men jeg kender nogle der er et par år ældre som har fået det 
lavet når de har fået sparet sammen til det.  
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14. Hvordan tror du det kan være der er nogle der vælger at få lavet om på deres 
krop?  
Jeg tror det langt hen af vejen har noget med usikkerhed at gøre, når man ser kvinder 
i tv kan man ikke lade være med at sammenligne sig med dem og mange bliver usikker 
på om man er god nok selv om man ikke ser sådan ud. Og i realityshow bliver kvinder 
fremstillet på en speciel måde at tiltrækker opmærksomhed og flere piger ser op til 
dem og begynder at gøre en indsats for at blive som dem.   
11.2 Bilag 2 - Interview af M2 
 
M2: Kamilla Hvidtfelt, 21 år, interviewet d. 21.11 2012 
Hvor gammel er du?  
21 
 
Med udgangspunkt i de fem billeder, hvilken krop hvis du vurdere er den flotteste? 
Billede nr. 1 
 
Hvorfor synes du det? 
Hun har en meget kvindelig figur, meget talje.  
 
Hvis du kigger 5-år tilbage i tiden tror du så du havde valgt det samme billede? 
Det tror jeg faktisk. jeg kunne have fundet på at vælge nr. 5 pga. hendes kulør. så det 
har ikke så meget med selve kropsfiguren at gøre, mere at jeg synes det var flot at 
være brun.  
 
Hvis du ser 5-10 år frem i tiden, tror du så også at du ville vælge det samme eller tror 
du det vil ændre sig? (årsag: mener at man skal leve op til en anden ideal jo ældre 
man bliver) 
Jeg tror det vil ændre sig. 
 
til hvad? 
Nok mere billede 3 
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Hvis jeg spørger en kvinde 10, 20, 30 år ældre end dig, hvilke kropsideal tror du så 
vedkommende vil vælge? 
Nok også billede 3 
 
Hvorfor tror du det?  
Fordi så er det blevet mere kvindeligt kan man sige, ikke så ungdommeligt.  
Har du gjort noget ekstremt/særligt for at ændre din krops udseende? 
Ikke drastiske ting, men altså motion så man prøver at træne de sigtige ting fx så man 
kan få mere talje eller fastere et eller andet.  
 
Hvorfor tror du at du synes det er flot at have en smal talje? 
Fordi det er nok det man vokser op med i medierne og alt sådan noget, at sådan ser 
en rigtig kvinde ud, selvom man godt ved at der er mange forskellige kropsformer.  
 
medier siger du, altså tænker du tv og blade og sådan? 
Ja meget modemagasiner tænker jeg, det er jo altid de der tynde  
 
Kender du nogle i samme aldersgruppe som dig selv der har gjort noget 
ekstremt/særligt for at ændre deres krops udseende? 
Det tror jeg ikke lige i min nærmeste vennekreds.  
 
Tror du nogle TV programmer kan have indflydelse? 
Det tror jeg bestemt, især når man er yngre, jeg tror når man bliver ældre så bliver 
man mere og mere realistisk i sin måde at kroppen på, at det er fint at have 
forskellige kropsformer og man behøver ikke nødvendigvis at have de kroppe som 
man ser i bladende  
 
Hvilken krop ville du helst have din mor havde? 
Nr. 3 
 
Hvorfor skulle hun ikke have den samme som dig, altså nr. 1, er dte fordi hun bare er 
ældre? 
Ja det tror jeg, det er mere voksent og kvindeligt, man må godt kunne se alderen også. 
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Ens mor skal ikke rende rundt og ligne en 14-årig, man skal ligne den alder man har 
synes jeg.  
 
Så når man er slank..  
Nej nej, men billede nr. 1. tyder mere på at det er en 20-årig end en på 50.  
11.3 Bilag 3 - Interview af M3 
M3: Mona Jacobsen, 19 år, interviewet d. 21.11.2012 
Med udgangspunkt i de fem billeder, hvilken krop hvis du vurdere er den flotteste 
eller kommer nærmest på dit billede af den perfekte krop? 
Nr. 5 
 
Hvordan kan det være?  
Hun er ikke helt normal bygning. Hun er lidt slankere end en normal kvinde. Men hun 
har alligevel bryster og noget at vise frem; kvindelige former.  
 
Hvis du kigger 5-10 år frem i tiden tror du dit idealbillede har forandret sig? 
Jeg tror stadig det vil være nr. 5. 
 
Hvordan tror du det kan være?  
Jeg tror ikke, jeg kommer til at ændre mening. Så mange år er der jo heller ikke. Jeg 
føler ikke der er et bestemt ideal jeg skal leve op til. Jeg syntes det er forkert de 
idealer der er til modeller.  
 
Har du en kæreste? Hvilken krop tror du han synes er flottest? 
Det kommer meget an på fyren, men jeg tror de fleste ville vælge nr. 5. Fyre kigger på 
de gode ting ved en kvindekrop og ikke de dårlige. Så det er svært at sige, hvad de 
syntes der er flottest. Hun har en slank krop og flotte bryster.  
 
Hvordan kan det være?  
Fordi hun har alt i alt en flot krop. Hun er flot at se på. Det kan fyre godt lide.  
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Hvis jeg spørger en kvinde 10 år ældre/yngre end dig, hvilke kropsideal tror du så 
vedkommende vil vælge? 
En blanding mellem nr. 3 og nr. 5. 
 
Hvorfor tror du det?  
De har begge en normal krop, hvor nr. 5 bare er slankere. De har en flot krop på hver 
sin måde. Jeg syntes de ligger inden for det normale kropsideal og derfor tror jeg, at 
en af de to ville blive valgt.  
 
Har du gjort noget ekstremt/særligt for at ændre din krops udseende? 
Nej, det har jeg ikke.  
 
Kender du nogle i samme aldersgruppe som dig selv der har gjort noget 
ekstremt/særligt for at ændre deres krops udseende? 
Nej, det gør jeg ikke.  
 
11.4 Bilag 4 - Interview af M4 
 
M4: Pernille Andersen, 23 år, interviewet d. 14.11.12  
Sofie: Hvor gammel er du?  
Pernille: Jeg er 23 
 
Sofie: Jeg viser dig nogle billeder, og med undgangspunkt. i disse, skal du fortælle 
mig, hvilket billede, der kommer nærmest dit billede om den perfekte krop 
Pernille: Nummer 5 
 
Sofie: Hvorfor synes du det er det billede? 
Pernille: Hun ser lidt fræk ud, og selv om hun har tynde arme, synes jeg stadigvæk at 
hun har nogle former, nogle pæne bryster og en numse. Jeg ved godt, at jeg ikke ikke 
kan blive helt så tynd. 
 
Sofie: hvad hvis vi kigger tilbage i tiden, har dit idealbillede så forandret sig?  
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Pernille: Ja det har det meget. Det er nok efter at jeg er blevet single, der har jeg 
fokuseret mere på hvordan jeg bliver set på, af blandt andet fyre, og hvad deres ideal 
er. Da jeg var i et forhold, gik jeg ikke så meget op i det. Jeg er vokset op med, at 
have et fokus på hvordan man ser ud.  
 
Sofie: Gør du noget nu for at holde din krop i form? 
Pernille: Ja jeg træner og ligger mærke til det tøj jeg har på, og går generelt mere op 
i mit udseende end hvis vi ser nogle år tilbage. 
 
Sofie: Hvad hvis vi ser 10 år frem i tiden, vil du så have samme ideal eller vil det 
have ændret sig, tror du? 
Pernille: Jeg vil stadigvæk gå op i mit udseende og at holde mig i form. 
Energimæssigt betyder min træning også noget for mig, at jeg har en god 
muskelmasse. Så jeg vil prøve at holde min motion ved lige og mine kostvaner og det 
betyder forhåbentlig også at min vægt holder stik. Men jeg tror at jeg vil hvile lidt 
mere i mig selv, og acceptere den jeg er og sådan som jeg ser ud.  
 
Sofie: Har du en kæreste?  
Pernille: Ja 
 
Sofie: hvis han skulle vælge et billede af de 5, tror du det vil være det samme som det 
billede du valgte, eller tror du han vil vælge et andet? 
Pernille: Han kan godt lide pæne bryster og han kan heller ikke lide at man er alt for 
tynd, så jeg vil sige den nederste del af nummer 5 og brysterne på nummer 5, men jeg 
tror han vil synes hun har for tynde arme. Umiddelbart er det nok nummer 5 han vil 
vælge.  
 
Sofie: Hvad hvis jeg spørger en kvinde på 45, tror du at hun vil vælge det samme 
billede som dig? 
Pernille: Det vil min mor. Hun har altid tænkt tilbage på hvordan hun så ud inden 
hun fik børn. Det er hendes ideal. Hun snakker altid om hvordan hun så ud, da hun 
blev gravid med os. 
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Sofie: så du tror at den gennemsnitlige kvinde i den aldersgruppe vil vælge det 
idealbillede? 
Pernille: Jeg tror også, at der er mange kvinder der hviler i sig selv og acceptere som 
de ser ud, måske også fordi deres mand støtter op omkring, hvordan de ser ud.  
Sofie: har du gjort noget særligt for at pleje din krop?  
Pernille: Jeg går generelt meget op i sundhed og velvære og det er både det indre og 
det ydre. Jeg fokusere måske lidt for meget på sundhed, men det er også fordi at jeg 
ved at jeg har en tendens til, at når jeg spiser noget usundt, så tager jeg hurtigt på. 
Det påvirker mig meget.  
 
Sofie: er det noget der påvirker dig meget i din hverdag, at du skal leve sundt og spise 
god kost? 
Pernille: ja det fylder meget hos mig, hvad jeg skal spise og hvad jeg ikke bør spise. 
Og hvis jeg har spist noget, hvordan det påvirker mig. Det fylder faktisk ret meget. 
Det er begyndt at fylde for meget.  
 
Sofie: hvad hvis du kommer til at spise noget, som du ikke lige synes du skulle have 
spist, får du dårlig samvittighed? 
Pernille: for et halvt år siden, ville jeg få rigtig dårlig samvittighed, og føle at jeg 
havde taget på, selvom at jeg godt kunne se, når jeg tog tøj på og stod på vægten, at 
jeg ikke havde taget på. Men nu er jeg blevet lidt bedre til at få en balance. Min 
kæreste har sagt til mig, at det nærmest var på vej til at få en spiseforstyrrelse men 
sådan en tanke. Og det er gået op for mig.  
 
Sofie: er der nogle påvirkninger udefra, der gør at du har et stort fokus på at leve sund 
og gå op i din kropsvægt?  
Pernille: Jeg tror, at det startede med en god veninde, som jeg så lidt op til. Hun 
løbede maraton og have en masse energi. Jeg prøvede at starte med at dyrke motion 
og spise sundt. Siden da har interessen vokset. Desuden er jeg vokset op med, at 
skulle leve sundt og spise sundt. Min mor har altid fortalt mig, at jeg skulle passe på 
ikke at komme til at ligne min faster, som er overvægtig. Jeg er opvokset med at skulle 
fokuser på hvordan jeg ser ud.  
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Sofie: du bliver mest påvirket fra venner og familie? 
Pernille: Ja de tætte omgangskredse 
 
Sofie: Hvad med andre kilder, som blandt andet fjernsynet? Realityshows, medier? 
Pernille: jeg kan godt ligge meget mærke til det, og hvis  jeg ser nogen, som ikke er 
perfekt, så tænker jeg, sådan er jeg også. Jeg er også normal så. Det er okay, som jeg 
ser ud og er. Jeg synes man ligger meget mærke til det. Det er både positiv og 
negativt.  
 
Sofie: Man kan diskutere, at der er kommet en stigning af tvprogrammer i den genre. 
Der er måske et øget fokus på hvordan den rigtige krop skal se ud.  
Pernille: Jeg tror at mange folk ser op til dem. De virker selvsikre 
 
Sofie: hvilke programmer synes du dominerer de danske tv kanaler 
Pernille: paradise. Det ved jeg der er mange der ser. Der har de ikke så meget tøj på 
og der skal man være rigtig pæn for at blive optaget. 
 
Sofie: så du tror at de optager deres deltagere på baggrund af deres udseende?  
Pernille: Ja det tror jeg.  
 
Sofie: hvorfor tror du, at de er begyndt at fokusere  på at de skal se flotte ud? Jeg 
tænker umiddelbart at det har ændret sig, siden de første programmer? 
Pernille: Det kan være fordi de ved, at det fanger folk. At folk ser op til dem. Der er 
også mange som skaber tendenser, baseret på det der sker i fjernsynet. Det kan være 
ulempen med reality. 
 
Sofie: Er der en høj interesse for disse tvprogrammer, siden der bliver vist så mange?  
Pernille: Jeg kan ikke lige huske hvilke programmer der er. Jeg har ikke rigtigt taget 
stilling til det.  
 
Sofie:  Tror du at det skaber nogle problemer i samfundet ved at se paradise hotel?  
Pernille: Ja måske. Hvis de prøver at leve sig ind i den verden, og forsøger at 
sammenligne sig med nogle af deltagerne. Der er mange mennesker, som tager meget 
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fra medierne. Slagudtryk og noget af udseendet.  
 
Sofie: tror du at der er nogle, der kan finde på at gøre noget ekstremt, for at efterleve 
sit ideal eller idol? 
Pernille: Jeg tror at det bunder i manglende accept og usikkerhed. Man prøver at 
sørge gennem andre, at finde accept, ved at skabe noget i stedet for at stå ved den 
man er.  
 
Sofie: Kender du nogen i din omgangskreds, der har gjort noget ekstremt for at ændre 
deres krop? 
Pernille: Jeg har en veninde, som jeg har fortalt, at jeg er begyndt at fokusere for 
meget på det og det fyldte rigtig meget i mine tanker. Jeg blev faktisk deprimeret over 
at det fyldte så meget og ikke følte mig accepteret, hvis jeg spise en romkugle eller et 
eller andet. Så sagde hun, at sådan havde hun det også.  
 
Sofie: Hvis du snakker med andre fra din omgangskreds omkring, at du har nogle 
problemer med at det fylder for meget i dine tanker. Tror du så, at du ville blive 
overrasket over, at der er andre der har det som dig?' 
Pernille: Ikke piger. Jeg tør ikke rigtigt sige det til nogle. Jeg er bange for at de vil 
presse mig ud i at spise noget som jeg ikke ville. Min kæreste har forsøgt at sige, at 
jeg skal spise noget og det dør jeg ikke af at spise. Men jeg har ikke lyst til at spise 
hvidt brød eller at spise bacon.  
 
Sofie: er det for sin egen skyld eller for andres skyld? 
Pernille: En blanding. Jeg forsøger at finde gode, lækre erstatninger. Hvis jeg er 
nogle steder, hvor de serverer en fed kage, hvor der ikke er andet, så føler jeg mig lidt 
tvunget.  
 
Sofie: så det er dit eget syn og accept? 
Pernille: Jeg føler kontrol over hvad jeg spiser o min træning. På den måde skaber 
det mig sikkerhed og accept.  
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Sofie: Tror du det, det der med at gå op i sin kost og skal ned at træne, at det er et 
dominerende fænomen i Danmark. For de danske unge i alderen 15-25?  
Pernille: ja helt klart. Mange piger snakker om at tabe sig. 
 
11.5 Bilag 5 - Interview af M5 
 
M5: Sif Hummelgaard, 23 år, interviewet d. 22.11.2012 
00-05sek: Mange tak fordi du vil deltage i dette interview! 
05-20sek: Foran dig ser du 5 billeder, af 5 forskellige kvindekroppe. Med 
udgangspunkt i disse kvinde kroppe, hvilken krop vil du så vurdere som den flotteste, 
og den som kommer tættest på dit billede af den perfekte krop? 
20-1:04min: Jeg syntes nr. 3 er pænes (ikke med hendes undertøj), men jeg syntes nr. 
3 er pænes, men jeg syntes f.eks. at nr. 4 har et rigtigt kønt ansigt, men det ville 
absolut ikke være mit idealbillede af den perfekte krop. Nr. 5 syntes jeg bare ser billig 
ud, og nr. 2 syntes jeg ikke er pænt, og nr. 1 har ingen bryster, hun ligner en lille pige. 
Jeg ville faktisk sige nr. 3.  
 
1:04-1:15min: Hvis du så skulle kigge 5 år tilbage i tiden, hvordan var dit billede af 
den perfekte krop den gang? 
1:15-1:22min: Der var den anderledes, der tror jeg det var en blanding mellem nr. 1 
og nr. 3, tror jeg.  
 
1:22-1:26min: Hvorfor tror du det har ændret sig? 
1:26-1:54min: Fordi jeg er blevet ældre og har fået et mere realistisk billede på 
hvordan kroppen fungere, tror jeg. Vi behøver ikke alle sammen at være model tynd, 
for at være pæn. Min selvtillid har ændre sig, jeg tror altid jeg har tænkt sådan, det 
man ser i medierne, det var sådan man skulle se ud og derfor haft det dårligt med min 
krop på nogle punkter, men det har jeg ikke mere. 
 
1:54-1:57min: Når du siger medierne, hvad tænker du på der? 
1:57-2:12min: Alt fra reklamer til TV programmer, til reality shows. Alt hvad du ser i 
fjernsynet, som man bare sapper forbi eller sidder og ser programmet eller hvad det 
er.  
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2:12-2:22min: Hvis du så skal kigge 10 år frem i tiden, hvordan vil dit idealbillede så 
se ud? 
2:22-3:00min: Så tror jeg det ville være det samme som nu, jeg tror jeg har opnåede 
et rimelig realistisk billede på, at kroppe er forskellige. Måske ville jeg være lidt mere 
affundet med det, at man ikke kan blive, jeg kan nogle gange godt have en drøm om at 
være model tynd, bare nogle gange. Måske hvis vi ser 10 år frem, så kan det være jeg 
har fået børn, og min krop så ser hel anderledes ud, så det syntes jeg er rigtigt svært 
at sige, jeg håber jeg stadig kan se på det som jeg gør nu, og jeg ikke får det dårligt 
med at min krop er anderledes ud, fordi jeg har fået børn og det ser anderledes ud.  
 
3:00-3:08min: Hvis du så skal sætte disse 5 billeder op, så en mand skal kunne sige 
det, hvad ville han så vælge? 
3:08-3:11min: Han ville vælge, åhh alle mine fordomme. Han ville vælge nr. 5, det er 
helt sikkert! 
 
3:11-3:13min: Hvorfor? 
3:13-3:47min: Det kommer rigtig meget an på hvem, men bare ud for min, ja bare 
fordi hun har store bryster, og hun er solbrun og hun er tynd. Jeg tror ikke de ville 
vælge nr. 2, hun er simpelthen for maskulin. Umiddelbart ville jeg sige nr. 5, bare 
fordi jeg syntes hun ligner en porno model, hun mangler bare at smide tøjet, det sidste. 
 
3:47-3:55min: Hvis jeg nu spørge en kvinde der er 5 år eller 10 år ældre end dig, hvad 
tror du hun ville vælge? 
3:55-3:56min: Jeg tror hun ville vælge nr. 3. 
 
3:56-3:57min: Hvorfor? 
5:57-4:27min: Fordi jeg syntes hun ser moden ud, og voksen ud, uden at hun er for 
tynd. Jeg tror også at folk der er ældre, heller ikke syntes, jeg tror ikke at de tager sig 
lige så meget af, det man ser i medierne, de har ligesom været igennem nogle ting, 
som gør at de har det syn på det. Ja jeg tror ikke at de tager sig lige så meget af 
medierne, som måske unge mennesker på min alder og yngre gør.  
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4:27-4:37min: Har du gjort noget særligt eller ekstremt, for at ændre din krops 
udseende kropsmæssigt? 
4:37-4:41min: Nej det tror jeg ikke. 
 
4:41-4:45min: Kender du nogle i din aldersgruppe der har gjort det? 
4:45-5:14min: Jeg gik i folkeskole, men det er så omvendt , hun var for tynd, hun gik 
hjem efter skole hver dag og drak en kvart liter fløde. Det gjorde hun, nej jeg har 
heldigvis ikke kendt nogle der har spiseforstyrrelser. Jo efter gymnasiet, en venindes 
veninde, der havde spiseforstyrrelser, og man kunne se ved sådan en gammel elevfest 
et år efter gymnasiet, hvor hun virkelig havde tabt sig meget.  
 
5:14-5:17min: Hvorfor tror du folk vil ændre deres krop? 
5:17-5:33min: Fordi de har et forkert billede af hvordan vi skal se ud, de tror der er 
en type af krop, som vi alle sammen skal have. I stedet for at acceptere at vi alle 
samen ser forskellige ud. 
 
5:33-5:50min: Før kom du ind på, at medierne og TV har påvirket dit syn på en ideal 
kvindekrop, er der nogle specielle TV programmer du hentyder til?  
5:50-6:20min: Ej det ved jeg faktisk ikke. Altså jeg tænker selvfølgelige, rigtig meget 
Paradis, men det er heller ikke noget jeg har set meget. Så jeg tror lige så meget , 
reklamer for TV programmer. Men alle dem der er med i sådan nogle reality shows 
som Paradis, Fristet og hvad fanden de programmer hedder, de vælger ikke sådan 
nogle tykke mennesker, til at være med, det er lige som sådan en bestemt type, som de 
vil have med i de programmer. 
 
6:20-6:24min: Hvis det nu er disse 5 billeder, hvilken type vil de så vælge? 
6:24-6:37min: Så vil de vælge nr. 5 og måske nr. 1. Hvis de valgte nr. 3, så vil hun 
blive dømt tyk, inde i programmet, det er jeg sikker på. Men det er mine fordomme for 
dem. Det er jeg ret sikker på at de ville. 
 
6:37-6:44min: Syntes du at TV programmer dominere de danske TV kanaler? 
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6:44-6:59min: Jeg syntes det dominere TV3. Jeg syntes ikke det dominere andre 
kanaler. Så det er hvor god man er til at sotere fra, hvis man har de kanaler.  
 
6:59-7:08min: Hvorfor tror du der er sådan en høj interesse for disse TV programmer 
i Danmark? 
7:08-7:58min: Jeg tror det er rart at se, jeg tror unge mennesker i hvert fald syntes 
det er sjovt at se folk, der ter sig mere ånsvagt end dem selv. Eller lige så ånsvagt som 
en selv. Min moster på 60 år, kan godt lide at se Paradis, jeg ved ikke om hun har en 
indre drøm om at være teenager igen, eller hvad det er. Jeg tror folk på vores egen 
alder, også er det bare nemt at sidde og se, man behøver ikke at forholde sig til det. 
Øhh hun er dum , hun ser godt ud, hun er grim når hun er nøgen, altså, nu knalder de. 
Jeg tror bare det er nemt.  
 
7:58-8:05min: Kunne du så forestille dig nogle problematikker, der kan forekomme, 
ved de her TV programmer? 
8:05-8:39min: Når vi nu snakker om kroppen, tænker jeg at det kan skadeet forkert 
billede hos dem der ser det. Især teenager, som er let påvirkelig, at de kan gå ind og 
de går jo ind og tror at det er sådan her, man skal se ud, det er jo det der er med til at 
skabe, jeg ved ikke hvor mange der har spiseforstyrrelser, men det er jo sådan noget 
der er med til at skabe at folk for det, fordi de tænker at sådan skal jeg se ud og sådan 
ser jeg ikke ud, hvad skal jeg gøre også begynder de ikke at spise, og gøre alt muligt 
mærkeligt. Så det tror jeg helt sikkert vil være en problematik.  
 
8:39-8:51min: Men det var faktisk det jeg havde, så jeg vil sige mange tak for dine 
svar og din deltagelse. 
 
11.6 Bilag 6 - Interview af O1 
O1: Anne Christiansen, 47 år, interviewet d. 20.11.2012 
1. Hvor gammel er du?  
47 år.  
 
2. Med udgangspunkt i de fem billeder, hvilken krop vil du vurdere er den flotteste 
eller kommer nærmest på dit billede af den perfekte krop?  
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Billede nr. 4 , hun har de rette mål som mange kvinder ser ud, de andre tre kvinder 
har mål som de idealer vi gerne vil se ud men som få ligner.  
3. Hvordan kan det være du valgte netop det billede? 
Jeg synes som sagt ikke at en kvinde skal være alt for tynd, og i min alder er det mere 
normalt at kvinder har lidt mere på sidebenene efter et par fødsler. Kvinders krop 
udvikler sig og det er de færreste der kan holde de mål de havde da de var unge.  
4. Hvis du kunne vælge, havde du så valgt nogle andre billeder, og hvorfor?  
Jeg synes de valgte billeder repræsentere fint de forskellige kvindelige mål, så det 
ville jeg nok ikke.  
5. Hvis du ser 5-10 år frem i tiden, tror du så det idealbillede vil forandre sig?  
Der er rigtig meget fokus på sundhed i vores samfund og i medierne for tiden, og 
billede nr. 2 er sådan man gerne skulle se ud sund og være i form. Man må ikke være 
for tyk, men omvendt skal man heller ikke være alt for tynd, da det ikke ser sundt ud.  
Ligesom rydning, begynder arbejdspladser at stille større og større krav til at 
medarbejderne holder sig sunde, og derfor tror jeg at billede nr. 2 bliver det 
idealbillede folk stræber efter om nogle år, og det er allerede begyndt at blive 
eftertragtet.  
6. Er du gift?  
Ja.  
7. Hvilket billede tror du at din mand vil synes er det flotteste, og repræsentere det 
kvindelige kropsideal?  
Billede nr. 3 og 4. Der er ikke for lidt og der er ikke for meget.  
8. Hvilke nogle programmer ser du, hvor du føler det er på den måde?  
Slankeprogrammer, hvordan man skal tabe sig hvordan man laver ernæringsrigtigt 
mad, mode programmer. Jeg har to unge døtre der ser sex and the city, Paradise og 
Desperate Housewife og nogle andre danske reality programmer.   
9. Hvis jeg spørger en kvinde der er 10 år yngre end dig, hvilke kropsideal tror du så 
vedkommende vil vælge?  
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Billede nr. 1, pga. de serier og film man ser i tv, hvor man skal være perfekt og se 
godt ud for at være ”lykkelig” og succesfuld,  
10. Hvorfor tror du det interessen for de programmer er så stor?  
Fordi der iscenesat på den måde at de skal fange de unges opmærksomhed og være 
billedet på hvordan man er den bedste og populæreste og mange af de deltagerne skal 
symbolisere eller være et eksempel på hvordan andre unge gerne vil være eller se ud.  
11. Kender du nogle i samme aldersgruppe som dig selv der har fået lavet noget 
ekstremt for at ændre deres krops udseende?  
Nogle arbejdskollegaer der har fået lavet brystkonstruktioner, hvor de har fået lavet 
brysterne større og nogle der har fået fedtsugninger.  
12. hvordan tror du det kan være der er nogle der vælger at få lavet om på deres krop?  
Det gør de for at leve op til de idealer der er i samfundet, og for at opnå den krop alle 
synes en kvinde skal have og den kvinde som medierne fremstiller som den perfekte 
kvindekrop.  
 
11.7 Bilag 7 - Interview af O2 
 
O2: Hanne Jørgensen, 52 år, interviewet d. 18.11.2012 
Med udgangspunkt i de fem billeder, hvilken krop hvis du vurdere er den flotteste 
eller kommer nærmest på dit billede af den perfekte krop? 
Nr. 5, Hende i den stribede 
 
Hvordan kan det være?  
Hun er slank og har pæne former 
 
Hvis du kigger 5-10 år tilbage i tiden tror du dit idealbillede har forandret sig? 
Nej  
 
Har du en kæreste? Hvilken krop tror du han synes er flottest? 
Slank krop og store bryster, den samme som mig 
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Tror du hans syn på kroppen har indflydelse på hvordan dit idealbillede er ? 
Ja det kan godt have indflydelse, man vil jo gerne være attraktiv foran sin mand og 
det andet køn i det hele taget 
 
Hvis jeg spørger en kvinde 10 år ældre/yndre end dig, hvilke kropsideal tror du så 
vedkommende vil vælge? 
det samme, den slanke med pæne former 
 
Hvorfor tror du det? 
Jamen det er jo det man ser i bladende og reklamerne, selvom reklamerne har  
ændret sig en lille smule, nu er det ikke kun høje tynde kvinder som er fotomodeller, 
mange er begyndt at have modne kvinder. Det kan måske godt ændre ens opfattelse 
lidt.  
 
Så du tror at medierne mere eller mindre skaber idealbilledet? 
Ja det vil det være, men selvfølgelig er man også selv, altså når man ser sig selv i 
spejlet ved man jo godt om man vejer 5 kilo for meget eller hvad man gør. 
  
Har du gjort noget ekstremt/særligt for at ændre din krops udseende? 
Nej. Jeg prøver at holde mig i god fysisk form, Jeg kunne ikke finde på at få opereret 
større bryster fx. men jeg prøver at leve nogenlunde sundt og holde mig i god form, så 
får jeg en krop som er så pæn som muligt, som den er skabt fra naturens side.  
 
Kender du nogle i samme aldersgruppe som dig selv der har gjort noget 
ekstremt/særligt for at ændre deres krops udseende? 
Nej, jeg kender kun en der har fået lavet sine bryster mindre fordi det var belastende 
og gjorde ondt.  
 
Hvilke TV programmer ser du? 
Nyheder, sport, venner 
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Hvilke TV programmer synes du dominerer de danske tv kanaler? 
Der er mange af de der re... de der dagens mand og luksusfælden.  
 
Altså reality? 
Ja, de fylder meget, der er mange af dem.  
 
Hvorfor tror du at der er høj interesse for disse TV programmer? 
Det er sjovt at se hvordan andre folk lever, fx. luksusfælden, så kan man godt tænke, 
ej hvordan kan de bruge alle de penge uden og tænke sig om, bruge mere end de 
tjener. Så er det meget sjovt at se hvordan de bliver udstillet lidt, men det er også 
noget man hurtigt bliver træt af.  Og jeg kan så undre mig over hvordan folk kan stille 
op til det og gøre sig til grin.  
 
Kan du forestille dig nogle problematikker ifølge af at se disse TV programmer og 
hvorfor? 
Jeg tror unge mennesker, teenagere får en forkert opfattelse af hvordan livet i 
virkeligheden er. Når de ser Paradise Hotel, det har jo intet med virkeligheden at 
gøre, intet! Der tror jeg er lidt skadeligt, for den dag de så finder en kæreste og skal 
flytte sammen i et hus, så er det jo slet ikke som det har været vist i en tv serie, så tror 
jeg de får et forskruet billede af hvordan virkeligheden er.  
 
Tror du også at deltagernes udseende påvirker de unge? 
Ja det tror jeg også, de sminker sig, ser godt ud og går i dyrt tøj. Det tro rjeg sagtens 
kan påvirke de unge mennesker.  
 
Hvis du tænker tilbage til dengang du var 15-25 år, gik du da lige så meget op i 
hvordan din krop så ud som du gør nu?  
Jeg gik selvfølgelig op i hvordan min krop så ud, men jeg tror ikke jeg gik så meget op 
i det som unge mennesker gør i dag. Man talte ikke så meget om det og man så ikke så 
meget tv hvor man så modeller hele tiden som var meget slanke, så man blev ikke lige 
så meget påvirket af reklamer og medier dengang.  
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Men du går meget op i din krop nu?  
Altså jeg holder den jo i form, jeg løber og gør gymnastik for ikke at blive for tyk.  
 
11.8 Bilag 8 - Interview af O3 
 
O3: Dorthe Jensen, 50 år, interviewet d. 20.11.2012  
Med udgangspunkt i de fem billeder, hvilken krop hvis du vurdere er den flotteste 
eller kommer nærmest på dit billede af den perfekte krop? 
Nr. 3. 
 
Hvordan kan det være?  
Mest naturlige.  
 
Hvis du kigger 5-10 år tilbage i tiden tror du dit idealbillede har forandret sig? 
Nr. 5. 
 
Hvordan tror du det kan være?  
Ikke have så mange overvejelser ift. billede manipulation. Perfekt krop. 
 
Hvis du ser 5-10 år frem i tiden, tror du så dit idealbillede vil forandre sig? (årsag: 
mener at man skal leve op til en anden ideal jo ældre man bliver) 
Nr. 3 
 
Hvorfor tror du det? 
Fordi jeg har den alder jeg har. Mest naturlig. Størst sandsynlighed for at jeg ser 
sådan ud. 
 
Har du en kæreste? Hvilken krop tror du han synes er flottest? 
Nr. 3 
 
Hvordan kan det være?  
Den krop der ligner mest min. Nok derfor. Glad for former.  
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Hvis jeg spørger en kvinde 10 år ældre/yndre end dig, hvilke kropsideal tror du så 
vedkommende vil vælge? 
Nr. 5. men det er svært. Det kommer an på en masse overvejelser. Billede nr. 5 er 
slank og pæn.  
 
Har du gjort noget ekstremt/særligt for at ændre din krops udseende? 
Ikke noget ekstremt. Almindelige slankekure. 
 
Kender du nogle i samme aldersgruppe som dig selv der har gjort noget 
ekstremt/særligt for at ændre deres krops udseende? 
Jeg kender flere der har fået opereret maveskind og større bryster. 
 
Hvordan kan det være tror du?  
Ift. de har fået børn. Fået større maveskind end de havde engang. Indre idealer de vil 
leve op til. Man vil også gerne leve op til en vis standard. Plastik er blevet mere 
tilgængeligt, mindre tabu. Påvirket via medier og samfundet omkring en. 
 
11.9 Bilag 9 - Interview af O4 
 
O4: Marianne Sigvard, interviewet d. 14.11.12  
Sofie: Hvor gammel er du?  
Marianne: jeg er 49. 
 
Sofie: med udgangspunkt i billederne, vil jeg gerne høre, hvilket billede som kommer 
nærmest på dit kropsideal? 
Marianne: Det tror jeg er nummer 3.   
 
Sofie: Hvordan kan det være? 
Marianne: fordi der er massere af former. Både bryster og bagdel  
 
Sofie: Hvad hvis du kigger 10-20 år tilbage i tiden, tror du så det vil være det samme 
kropsideal? 
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Marianne: Nej. Så ville det være nummer 5. 
 
Sofie: Hvordan kan det være? 
Marianne: Hun har stadigvæk former. Men hun er yngre og sådan tror jeg, man så 
det pæne den gang, for 20 år siden.  
 
Sofie: hvad så hvis du kigger 10-20 år frem i tiden? 
Marianne: Ja det vil det nok. Nummer 3 kunne jeg godt stadigvæk se som en flot 
kvinde. Min krop vil nok ikke se sådan ud, den vil hænge lidt mere. 
 
Sofie: hvad med din omgangskreds, tror du de vil vælge det samme billede? 
Marianne: nej de vil vælge hende fitnesspigen, nummer 2.  
 
Sofie: hvordan kan det være tror du? 
Marianne: Der er nogle der vil vælge hende, fordi de går meget op i at træne 
 
Sofie: hvordan har du det med at træne, er det noget du gør meget i?  
Marianne: jeg løber 3 gange om ugen, men jeg styrketræner ikke. Det burde jeg nok 
gøre.  
 
Sofie: Synes du der er et stort fokus på at man skal være i form?  
Marianne: Ja det synes jeg at der er. Men der er også godt nok. Det skal bare ikke gå 
over gevind. At have sådan en mave, som 60 årig, det er jo ikke normalt. Man har fået 
to børn.  
 
Sofie: men du kan godt mærke at der et kommet et øget fokus fra omverden og i  
samfundet? 
Marianne: ja 
 
Sofie: hvis du kigger 10-20 år tilbage i tiden, synes du så der var det samme fokus fra  
medierne?  
Marianne: Nej det tror jeg ikke. Det er noget der er kommet.  
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Sofie: Har du en mand? 
Marianne: Ja 
 
Sofie: hvis han skulle udvælge et af billederne, hvad tror du så at han ville vælge? 
Marianne: jeg tror at han vil vælge nummer 3 eller nummer 5. Det tror jeg at han vil 
gøre ud fra, at det er en dame med former.  
 
Sofie: Hvem påvirker din ide om det perfekte ideal. Omgangskreds eller som vi kom 
ind på tidligere som ex. medier? Nu siger du selv, at når man er 49, skal man ikke gå 
efter billede nummer 3 eller 1. 
Marianne: Jeg ved ikke hvad der påvirker mig. Om det bare er fordi jeg er blevet 
ældre og ens tankegang har ændret sig. Så må vi acceptere, at kroppen har forandret 
sig.  
 
Sofie: Så værdierne har forandre sig? 
Marianne: ja 
 
Sofie: Det kunne godt være, at der var noget du følte du blev påvirket af. Nu var du 
selv inde på, at dine omgangskreds, gik meget op i at træne og kost.  
Marianne: Nej det påvirker mig ikke. Det kan nærmest få mig til at tænke modsat. Jeg 
synes det bliver for meget. Der er også nogen der har et afslappet forhold til det. Men 
enkelte går helt over gevind.  
 
Sofie: Hvad hvis vi tænker medier. Er der nogle tvprogrammer du synes er 
dominerende på de danske tvkanaler? 
Marianne: Det er kun når jeg besøger min datter, at jeg ser en masse underlige 
programmer, de der realityprogrammer. Men når jeg selv ser fjernsyn, er det kun på 
dr1 og tv2.  
 
Sofie: så du ser ikke reality?  
Marianne: nej det er kun når jeg er sammen med mine døtre. Men så bliver jeg også 
grebet af at se det og synes de er så dumme.  
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Sofie: Hvad hvis man kigger på deres kroppe, kan man sige, at de bliver udvalgt på 
baggrund af den?  
Marianne: Ja. F.eks. i underholdningsprogrammer som voice, de tykke piger kommer 
aldrig langt i programmet. Så det må have noget at sige.  
 
Sofie: Tror du at der er nogle problemstillinger i at tvkanalerne har fået et større fokus 
på at vise de slanke kvinder?  
Marianne: Ja det tror jeg. Unge pige kan blive så fokuseret af det, at det kan gå over i 
spiseforstyrrelse og deres psyke. En depression over ikke at passe ind i samfundet 
som de er.  
 
11.10 Bilag 10 - Interview af O5 
 
O5: Anne Grete Rasmussen,  51 år, interviewet d. 22.11.2012  
0:5-22sek: Mange tak fordi du vil deltage i dette interview. 
05-22sek: Foran dig ser du 5 billeder, af 5 forskellige kvindekroppe, med 
udgangspunkt i disse billeder, hvilken krop ville du så vurdere som den flotteste, eller 
hvilken billede kommer tættest på dit billede af den perfekte krop? 
22-37sek: Altså det ville klart være nr. 3. Nr. 4 er måske sådan som virkeligheden 
mange gange er, men nr 3 passer bedre med alder og sådan noget. Men nr. 3! 
 
37-41sek: Hvorfor vil du ikke sige nr. 1 og 2? 
41-1:08min: Fordi nr. 1 og 2. Er sådan nogle unge mennesker også er det sådan 
noget Beverly Hills og sådan noget man ser i reklamer og nr. 2 er en fitness pumpede 
bodybilder type. Billede nr. 1 er en reklame type, det er nr. 5 også, det er mere sådan 
en man ser i fjernsynet, der går ned ad standende, det er til unge mennesker 
 
1:08-1:21min: Hvis du så kigger 10 år tilbage i tiden, hvordan tror du så dit syn på 
den perfekte krop så ud og hvordan har den så forandret sig i forholdet til nu? 
1:21-1:52min: Den gang, ej 10 år, du skal nok længere tilbage, så vil man jo, så skal 
det jo være nr. 1 og nr. 5, fordi puha sådan ser reklamen ud og sådan ville man jo 
gerne se ud. Før børnenes tid og alt sådan noget, var det jo også sådan man gerne 
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ville se ud. Hvor man så mere realistisk nu ser det på, at efter man føder børn, så kan 
man ikke se ud som sådan en ungdomsideal. 
 
1:52-2:04min: Hvis du så ville kigge 10 år frem i tiden, hvordan tror du så dit syn på 
den perfekte krop ville se ud?   
2:04-2:38min: Nu kunne jeg altså godt tænke mig at billede nr. 4, ikke havde så meget 
tøj på. For så kan man jo ikke se, hvor mange deller og noget der er der. Men man 
ville jo stadigvæk håbe på, at det kunne havde været nr. 3. Fordi nr. 4 er sådan noget, 
lidt lallet noget, man går ikke til noget, man sidder bare på sofaen og ikke får lavet 
noget. Sådan ville man jo helst ikke se ud. Så der tror jeg stadigvæk, at man skal 
holde sig til nr. 3. 
 
2:38-2:48min: Hvis du nu skulle sætte disse 5 billeder op foran din ægtefælde, hvad 
tror du så han ville vælge? 
2:48-3:19min: Altså de ville jo altid se nr. 1 og nr. 5, og hvis man er lidt sporty, så 
ville man jo nok vælge nr. 2. Men altså nr. 1 og nr. 5, det er jo helt klart idealkvinden, 
og det ville det være lige meget hvor gammel, om han er 40, 50 eller 70 år, så ville 
det være nr. 1 og nr. 5, sådan ser kvinder ud. 
 
3:19-3:30min: Hvis man nu spørge en kvinde, der er 10 år yngre end dig, hvilken krop 
tror du så hun ville vælge? 
3:30-3:58min: Så tror jeg det ville være nr. 5.Det er an på, fordi nr. 2, udelukker man 
hele tiden, men det er fordi det er mere mindet på sports. Hvor de 2 andre er mere 
almindelige. Hvis man gik meget op i sport, så så man jo helt klart nr. 2, men hvis 
man ikke går op i så meget fitness, så så man jo helt klart sig selv i nr. 1 og nr. 5. 
 
3:58-4:03min: Hvorfor tror du det er netop nr. 1 og nr. 5? 
4:03-4:20min: Fordi de ser jo pænere ud, hvor nr. 3 har lidt mere former på og nr. 4 
er sådan en lalle fed en. 
 
4:20-3:30min: Har du gjort noget særligt/ekstremt, for at ændre dit udseende? 
4:30-4:48min: Det har man vel hvis man har tabt 8 kilo inden for et 1 år, så har man 
jo. Så går man 2 ture med hunden og så går man til en hel masse zumba, så det gør 
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man jo. Så det har man jo. 
 
4:48-4:57min: Kender du nogle i din omgangskreds eller i din aldersgruppe, som har 
gjort noget for at ændre deres kroppe? 
4:57-5:30min: Der er jo nogle der er holdt oppe med at spise, og så er der jo så dem 
der går ud og går nogle ture. Men jeg er jo mere den alder, hvor man ikke går til så 
meget ekstremt ting og sager. Men man går måske mere en ekstra tur med hunden. 
Jeg kender ikke nogle der har tabt 20 kilo. Det tror jeg man er for gammel til. 
 
5:30-5:40min: Hvorfor tror du og hvorfor har du ændret din krop? Hvad påvirke til at 
man vil ændre sin krop? 
5:40-6:20min: Fordi man starter jo med at føde børn, så har man ikke tid og kroppen 
går ikke ned til nul igen. Så tager man 10 kilo på også får man barn nr. 2 , så tager 
man 20 kilo på. Så skal man passe børn, og så bliver man ved med at være lidt for, 
man har slet ikke tiden, også lige pludselig når man til et punkt også siger man ”hold 
kæft hvordan er det jeg ser ud?” og så går man i gang også har man også tiden til at 
dyrke noget. Så jeg tror der er sådan en periode, hvor man hviler i sig selv, fordi 
ungerne kommer i første række. 
 
6:20-6:33min: Det var faktisk alt hvad jeg havde, at spørge dig om. Mange tak for 
dine svar og deltagelsen. 
Selv tak. 
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11.11 Bilag 11 - Billeder 	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